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1 
«TT 
t ^ ^ uTt^pii% rferra %T «F*T l^ r^ ift %»fr ^ farr l i « i : 
•T rf^rra «#•« sffiaT t i jBrrtn ^ w l^r*^ * ?w «T»TT f'Y 
at»ii»T * * ^ t| flwrT n^ iT «rr 1 amrri ft?j ¥> «« "wlli qx qw 
^ # ^ t^^Y T^tlTT^ zi ^ rfcfrra 1 ^ nf 1 ^ ^ i f ^^ 1^n^ f t 
f T c I =T f!> f f i w r tfr lit «f trtnif^ I fiyff « t »wrrwrf »ilf 
ifr 3 ^ "ftpRfr lit I 'iTTr4 ^ f aft w r «J^ qz^ f^f ftlifnwTxT 
aft* ftipiff ¥ t w f l 5«fr ^m gv^ qTrriff *! 11 f , ^i f t ^ 
fit «qTt¥« %m »mT T ¥t 3^ afti fwit * T ^^ ^^ H €t •wr 1 
*»im 1lr««tt mlffr^ • g ^ t^irffa j i ^ t t rftntR ti^ mrrr 
i 
m n Illy- SK^ ¥Y p 3iT«nrr^?^ 
fiyi t^ Y irr l i 'rtp^ Y sTtlpq ^ si^ »n*8i ^ifwl^ * t ^ • 
»rr«ft iRPt f t fY 1 ^ BFTPrr »m %i 
aunt *Y a^ T #?i ^ 1^ f^ -^ tY ^ tK?? 1^ JQ4Y rl?»yret *V 
*Tai«r ^ w *Y Ti l i %^ i i m ^ IWY mUfr-^ * inH«r 10 
%Y speat*'^  *T *T4 %FiT ti 
f t vrf ¥Y »mY t l^ i | *1li«iq i r r ^ «Tt^i • <rt?!rwt!»? 
•Y l i trrraY in^o^ f i!r»«tY * t%-«rf1l^  * 1^ ift "Wntr m fe 
i^rfw |« f : TT^t wYxt ^^TTOt |T» ^i^» ^xf MM* 
•4YT ^ ^ qpi% fir trt «T«I #r 3^ ai"m %T ^ ^^i TTT HTT 
•T w v n wp«ni t i i^ j»TT ^ ir ^ ^^Pm u r n • anrl^  •'ftr 
1 % ^ i|«T ^ T 1311 aitl t ^ ^ > 971%?^ % ^ff^rn^ cR»T % 1 ^ ^ 
Q-i^ fau ^ -ftMrr g«r «n^ fT ai^ RTf ?it #i i r •HIT t -^^ l Y l ;iT*Tr-
gft«^ jWTf f^^m »mT t i ^f^ft^ rfVror ¥Y ?rm *fr *^ «fr 1 
¥Y #ifefT, Hfm HTrrr, TO I trr*^ ^ f r 'I'nfit ¥ > ^ ?!t f * f r 
f*iiT- 3^ qr^ ^T f^ rqfm arwpt s* t^wra * tr i 'nr^*' BTI^T^ 
fNT ft ^ 5i|i% * tr ^x n^l- ^x^ H^m • mm ^x l^m ^ T 
ITT w r t r r «nr I 
tlp^t It ?«|SRU *WYT -ftn^ nn iWf i| " w t r 
tfTT^nraff *T « m ^ t i w f *ifrT x^ ^ t ^g l^cns fT wn«r 
l i «nrf 3^ «r!t «?T ^ >^ rrf #r ^ ^^ P^TT *rjrT f*rt * i t x **> B l^^ 'fr-
?it « # ^ aAi. q? f 1 ^ ^J0^ I 9»PT TPff •> w f *> »nfr 
ii« Tm-prr'^>i t i w'Yi % ^nq «rT«f f t ^ I^'r «E %T * Y %• 
1^1^ ^ fT ^ Ti l f m w w qRt srtT 1^ T«yqii «TtWf f fw 
art wai l i •«IYT ^'t -^^ la ««tli ^ tnmwrr q^^ c f«» I u l ^ ^ l ^ 
t i mn^tn H1^ qr^TT *i ^ mt w^Prm wwkmx m 
m ti ^ * ^ ^ ^ t*w «rreT %i QT^ «Tt? q^n-nrfii^  €ji?rpff *T 
jHT«r at fq^T qx * w>, Tf^ fnrr * Tr^fr J^WT?I *T gn sn 
jHTi wYi qi 1 ^ «rmT t i «r;rr#r rrioq?? 1 irf% ^JIYT stpr-
t f i,t^ qr=«irrqT mntm It qfci H ?ryff ¥Y 3f«:.5rT5Y rwoq^ 
^ q^ rp^  SFPHT t%Y f I 
>TO »fr *qYT ^ y Htui t%^Y QTHFTII n 
¥Y rnrr ^ ^vm * i ^ qi ^ HY «3n- 1%»|OT ^ « q t ^ tlmnirrTT 
• t%5 fpY ^ f «iti 3^ q m t rr^^ft w-Pwi qfqn *T JHW qft-
atVfti rmi l i *qY;r- ^rra W r n ^••^ *Y ar«#t fqPr r e ^ % 
PI '^  %*i «ft •prrrr ngr farr t i w ^xifr rt^ffm 1 #r t*iwT 
t l f ^ Y ^ gw'Y w»f sfifr I 3« fsrrrr ^ ^witm ift" #fi f^rnn 
c 
I # f f iR art! V r e ^i^Ri-nrl^ i^ f1»r, *# wY >rre i l f r 
fmm ««pTTT«ft *% 5n% Tr% a i * ^ Y «frrf ¥Y w f *Y »mY l i 
I T ¥Y 'SJWY ^ u-=i«»q f «TXT3Y TT^ aH i^ ^ ^ Wffl WT'iY f i gnfe 
^TTTBY ^ I T *'Y • r f ^ ' Y *Y aftpTT ^fVpfi f«imY l i w'l *TT»T 
IT *Y 1HP^ Ht8«i qiath «Y fY ««iY t i T^TT *rr 'TTTBY wr^^m 
fY TiiY «rY I ^ Hffnjl'rjfr ^ «WTTT'1J f ?iY*'ftR fY »!^  ^ i i fWT 
7 
^ ^ > i r € T ¥ Y n i f r l i tlF-a-«Tt%?^ n aft 3 ^ € m > f « f t 
I w V ijpmr 1 ' m ^ 1 «^ f t 4t I»««T I 3Wt jnr«rrtt»wrr 
% 9T^ •fij'm 1l«2rr l i Ji«»f^  «w>it^ I till? flTor^ ^ TWT 'It 
* i ^« I «^  ^T« tit men % 1^^ «tff t ^ asrr I f m ^ 
^ iWT «iifi ^nm ^ ^ T «^i t%fNT m % i5ra> * jrtti «^ rr ^ *i«m 
t i M^^ irty »«*y '^  3«*T ^ "ftwr »nrT It 
8 
* > mt I , t^ ff'? ^ ^ TTf^i i^Tw w r ^ t ^ , ^ vfe^ f?! 1 ^ , w^t 
m^ " W t ^ , K*«?i arsffr^ sarrf^  I tlRTt ^ *ip«g «Pl«r 1lr€ f i tsi9>qf1^  
* f i *# f t % f^vr 0t wm «20Tt«m* filFi^ > "fr w fqswu f t 
* > HTwrr T?i5i | € 3 ^ 3Wt 4t 5PT-^ mm a1* f»?troT ¥Y »nwTr 
F^ f ^ ^ :-
^fo j^Hv^^r^ 9j^ 
STT^FT r^'^t-fwWT 
3j-?r>iTf r^?^F^?r[5rzT, 
3T^"tiT5 
5r^5cT^^f: 
(sjT-j '^rf)') g'^qo^a'T nn 
triTo ITo (F??5Y) 
^ 0 1^ 0 ( ? ? f ^ ) 
<J;5\9\9 
T1836 
/ '^3>.^^••>'^">08,,^ 
Ac(^  
V^3G 
\"^ - ^v 
f*ift?i ejfc'irRi 
^ 
^ 1 ' 
"TC flMIPf 
i*^ *? #6''2rrti 
(1) «rTTOt idQ lj<*«IH ^  ifrtf ^" ^- \- i £^  
t*(ar) "rtpepr sTt^^ 't •TIT rtm \ - -^ - ^^" 
l-(ar) i^P^ « T f ^ ^ f f aW^ 1 ^ :i o ^ ^  a o 4 
(1) f n s t ml^m 1 «fT 5w#B t ^ 
(1) myfr ml^Tfn ^ ^  ^^ 
wnii» iWf ^ 8#t 
A o t, - X o ~ 
V - (« ) H r ^ QTtlfW! ^ i^zftf Q, o -t ' Q,\o 
^ 1 0 - Xl^ -i^  
4^ ••ft« P^PTT • ' r r * t jw^mr g ^ ? i^ I'-m *T t'nfR | f 
^ T wY f i iT 1% f ^ s r n *rft HTBT *Y trtCr ii?i a^' f t i 
<ral i t?^ * iTn ^ ^^drot t 1^ w ^1%fi 1^ ?ifY »rnt%* ^nrri 
qi .ti apti: T^TTBY «?JT • s i n 5*Y *4Y tir=»«rY *t?nff %T t ^ T 
ffcrar 31 .^ ^Y ^ 4^f ^> fx^ «Y mri^ nsY ^ wviY t i ^ 
^ I'ft «?1^ crr K ^cit * f«r2i *Y »mnl *Y 1^ =nq s*ciY { , 
^ iPH ^ *?^Y 'H '^  w"^ Y «Y t%=*rrtY u^ ««rf?!«i f i i 
q^ iffty t^-vni g^r "ft« J»TT t*raT IB¥Y 
»fr «• *i.*rr t i *ft i^r^ ifto ^^ f^Y % «^ ^e»o-«n ^ n^ft 
wnfvny H^T * f«re V* * i t%?rr «rr i 3« ^ fY 1%f*i ciqfn 
^1- ii? ?!Yu t^-«ni 31* Hf^ Rn* «? 1^ 3igY *Y ?i7f »t«T i wwfl* 
^ HHsY HT«n*T 3rR ^ Y »rr i f^To fiii?! arY ¥> 51^ jTrm 
HY m¥t arwmra »rfo wY i ft«n? ^Y grqft^i ^ arf^ gcl i^x 
H^T^m^ ^ jHfl! nTTf^Wt =f ¥r i *Y ai^t 'H 1 » JW'TT 
*T »i2I 9T frY t^ TT T9T I qftwrnw: jifto f«?l ^ an^TfaTI 
ff^qii Tw g*^ "TTTsY jrnriT * fire ^^ i^ i •(% "^ #=^ arryt^ 
HHBY HTmr art? ^ Q *T?I>T ^TOY rrm % ^ t ^ ^f^i ^ *ft 
«rr3» ^Y mft fvm ^ m^ ar^-^ r^na HT WY f n i * O T t i m: 
U'm iNT fY grqcPftU i?Y% qr *?Y i|v! %! rfto ft?! *Y fqr qz ^ 
fWT fWT %i I gofiajfnr iq * ^ m HY af^^VRrr ^ j=^ 
^rrsY ?m *T HTST r^m ^r^r^ t i 
snv^ t? f^ pfrq *Y jqwrqrr t ^TP?! 
f^^Y ml^Tn % rfkm-m *Y j f y ^ *Yl -ft^^ IWYT m^ =f^ T 
ijti fr J T^crrrr ^ i ^ l^Y ^Y *rT % t t ^Y ^ H ijjoT f^ tfd 
*t?r2ff ^ f '^^ r i^ HiTsY 'riiuipi *? »<2rr t ^ ^ t ? HTTBY % 5rRi5 
^ ap2| ^rrsY JiY?l W '^  t^^Y ^ '^^ Q»|erT ffjoT * t ^ fTSPfT 
ffcre tWf ^ " P M , *wlrT, Vra , ST. W^\ Htrf arrt^  5151! t i 
?iYu #Tq * ^ p ^T "Prfw ITT t^ Q?i T H M *Y "ftp^Y * fr^or 
4nt ^ ^y ^fr^ TST SIT ^?iT t i m: ^1^ f f ^ n ^ ^ 
3!\T a»3reTfr<i *iTr #1 ^rr P^? TTTT *?II ^ T t t^ 2|^ 5)«tu jw^u 
*5 e*(jT { , 5rt ^f HY «^ ?i1y sm^ ^ u^ici t^irr t m mprm 
9Y si^  I. efr fR fr ^ # f*ii^ <i f r ^ ^ * awi^ t i ^^orYqu^^T 
^^  f-T-fuT HTf^ T 1? *i#u ^ ^ ^ • > f^t^i^ 1^ nf«i?rf ^, v^ 
sp^^^qrt^?! #1 ^ ^ iiTar^ T ^jan t fiY PTT t%^=waTT I 
* f R *Y ^ ^ t ?iY itifY ft^ #Y I 3Rf; ^ 9Y irr-g ^Y «?Y 
•3^ «Y>r?<iT f ^ T f HfifarT ^ « wY iTciT # WT a<% fr»foT '^ftr 
QY<m t ^Y t ^ o T HWTT «iTfcffT • ! arfi=W iiY^TT I 4K\ f^i^l 
ti fHin •t«r 1^ t i m\ mix iX'n^ * t ami^wt ^ t^?iT^ 
f^jinpmY mi-FiT t , H*'^ 3Pfl 31^ q«?1 *t nirn^ S ?it^ ^x 
f^ ifcrr vn^f ftr^Y t i J^TT-I^ % t%"« 3 ^ T ^ jxl^z «K 
' ^1Hm »rl^ . %| %WT ant I 
jrmrr *T IW^T 1^ «rr t , 1^^ f^ ^ l ^ r? wnr" Ti^t 
tpT i t fl«rfti i^qic t afr fit frxTPTT i^ i t <i?!Tf»«rrjift- f t 
^T ^ T ?it tV r 3 ^ t^«p^ tiijoTn^r t^^ ff * r r r^ni ? I^ t 'J'? 
pr^ Tait ^*t Ht ^ ^-^ f^ f , f ^ fr-tfT'? ^ llPBrY mm^ 
xmx m ^1^^ tV^^^f ewT^^ TT I l^Trlt i apq t^T j srrwmmT 
f qr ^ «"**n m «iY ^^ w ^Y ^ t : 
qrwY f «rr ^ Ptfx ^ , ^ *Y m f t «rpTl» 
a^ mrft ^ H'Y arr^, «f=T^  gn Y^ ?rrl i 
^ ^nsY iTf f^ TT *iY, 1 ^ ^r^ 9Y arrl i 
nrf^ 5f^% ^ ^n ^^ 91 * | ^ ^ qrl 11 
iw*i aRrw 
CR I «• «t f t l i r«f sfi 3«ft«i#t iwTipft*^  farr «rr I « i m 
i€Y f^ «n«t^ a1%5qt I m^^: I W Y ST1%TI!| * \ 9^«ir1%«i?! fq ^  
=p^ t i^ irr I «Tif ift I'^n^ f n f(mm «IWt l^ nr i ^J I^ r"«1% 
«i«ifY gpR# *1|l%iT 1 f'Ti-t^HTw m1h I «rftf^ i1f% *T ^ 
f^i I «Ta> *Y mlh rr i ^ m q?f!ff «Tfl!f?«i vlWm ^mf % 
UTOY #'Y lifr *T apreniFf ^^m wx t i 
unit % 8ni tt c^RT 5 ^ f%irr «rT i ARI : 
9T«BfY tT ^«irf^ qft^oT w t llzrr wr i I«TO 1 t w i^ Y ^ 
err^ I nrr'es tg^  ^ cw h^ 1^ 'm ^j 
«TaY fiTOt«m f m *rr, 1¥% ^ ftmiT M Y fm la> fY ^ 9«HT 
««^ T I «tY5#TT ^ * ^tt^ " #Y «mY ^  rfljfTa fY t f i w «i^ t^ pff 
5fr»rT * ^1^ ^f t ' fnfnn ^ ^ , f-Pfl^ «rt%rFr tnnt^ nwrit 
fY ^ u f % 1^ ?rT t 1% t mivnm Hjz* wiY * I f i HYT WY 
«rfftj ii|ci «Y uTi!! ^ ^ 9«^ mt ^q T^ T "m I ** 
nA i^lTT fY f ^ % 1^9 fJTlY I f f^ qq •ra« 
WNt tl JiPTT fraY I SlY^TT % 'I'^l^ TOY f T T R ^<r« isq 
^ siY =!«n^  f^m t^ »5 3^*1 ^ sm'Y «Y i^ > aftT t *»^t^ t ^ 
gat #Y aiYT «^#i»TT % # « 1^ wr *• «nr m^'Y tf wY ti 5«Y» «rwY 
ti gt^ i t jfHtt «f irt»T a^ '^ rt^  ^ f i «ft fnrr, ^ *fr i | *n 
*Y m l i I!''*! Haft •UNt *T 3«f1^ w ¥Y ^fm «t «i1>«i 
fwT t a^ T t ^ spf «t 3^ t ^ ttir %> ift *timT l*i^i iw r^ 
Tn#!^«rrwrf * mik l^wm !r««r «?t tH t , %^ ^ftmix >ft 
»mrrwt *T t^ «HT nTf iiT w ?rt^  f t ff t WT arr w?iT | i 
• * 
^ f t l m g* ^> TI I ** 
• tmW ^tm go « 
% e?>i f t iTr arqrr TWTT ^'n'n" t i qf«g gpfft m jr«ir €1^ 
flF«fr $iiiit f> qr«in t . ^ na n l^ar farr" 1^\ * \ m 
f T «tUi It 
f?! srroT t i «i^  ir^ WH^ "ino j r ^ «| t i le^ t g*N*T \tooo *i!r^ 
i«t I fl^ Rff *T ga Sfji 5R*T ^ ^9 «i*t!fr«i HTff f> eiggffe 
t i i'^tn ^  1«w^ ftprt^, t%»«fr mn^ ^t^ynm ms 
3#T ¥ t l i 'PI fi^ i tini ^ yii I (vi »Y wrf wY tM^ m1k ^ ^ ^im 
^^y 1>p^\ i^ rrr^ w * ^ «nm ^ t^ whY t i 
t , aft l ^ i ' ' ^ STTT l%?rr WT t , 1 ^ ^ f^ <?^ 1?nff •Y t i r ^ 
cral^pn «1%g 3^T qfpru l^ nn mrr t i ^ fft»T8 %w *Y ^ 
t ^ T «rpr fY tt»r<i *T i^T l i 
tttsv I <€Pi «l ^0 rwrY?» " ^ T O Y 
%* ^t^roiMi^Y " % «tY Hin sr^a t% ,^ f^*^ ^ «t «i|?rt« (^*!) 
ai^ T STr^t} %^, %^ ilW $ HVf f 1^ «T J| l^fPT fSTTqt ^X 
CNT ^F«rY tle^^Wt * JUT?! f CRT I ^ 1 jaPR f t l %13 f*WTW 
?- 1<lBil^ t^ f l^ 90 t U ^ lot 
sr^ft i f t«1^ 'wpr^ wm IT i¥%^ w ii«w «wf^ «tt*«i tr, 
rtt « ^ «rtf ^ ft^rw ^m *T f r i t^«fr »t f\ «1r r^ift mm i 
fTT»T 15 nr 1* ff*T% f t €i tir#-« «rft«nzft «itT f f^ tor 
I t%« *rr fNVfr wft • ! * iw «n\|ft «TT " ^ a^ ?«=© t int-
f^ l^ rr I leS rwwT"T »itwr»ft ^ mt^ t t f ^ f t «3«Tn 
M r wr «^ T »^  ^ ^ iQ» H^ f fNt ¥> sil% I artti 5rt^  «^ T 
In ft j;r*|ci %i^  %T wjw«f ^n ^^mm fvx^'m ii«i> *Y t i «TO 
1km I 1%»|«» jp«r fm^ l i t i t t i «"B*t trflrrl^ Wt q? 
t^ wT |«T w^ mt ¥Ft m mm t , * i n «H1<H^IW» ^^ «q I 
w «8 sp*! «t m^ nix w1<i t i 
* 1lp«ft * I iwn " f*wi«^ t%=m * ai^ T tjrafmn ^ftn * fTi^ 
•HrzfT ^ T ^Im wi> ii^g i%irr •nrr ti msf^^y ^f^j ^ 
iBi 3rqrP9 ^ ttp4 «t * rmjy nrrftofr* 
^» ^ C F T I rnif^ ^ 1 5E» 8*^ ^ r^ SWT8 trr t^^ tprraHrr 
arti ni^fm f f«* ' tn irtsft f t ««!Tfim ^  i 
rrrri ^m #T rf^ WTO «rfp: 1WY fw 
Q"nrT t^ 9t*?i»T ^  1 ^ t^ wr wr «IT i ana i '^ mn ^R^ t 1% 
ffmvi «il^o«foMlo«f«f«efif <t «^  «fr fiT^t «rY wl t , m"^ 
B 
fY tl« fliTT f t ^T l«Y mi *Y l i 
•«rrwpf «rm *T tlttlr^ f<i t i ffrre f f c fTi««t «ft €|iiw 
iTOt 3«TT oYl^  tr «i^ T 'lis IP *^ *T eimpr ti tf© «««: 
1 1 t o TT«I^T ^ 9 Vi'VSi *T* t%^Y #T ffHfre " flrw *f ?»T9T I 
5q«it^  US f^T 1 9«i^  i|T «rr f*'^ m^ trrfwRnr #T # m nr 1 
^0 t u t «f f-wT ^ T f«€ #T*an^1^ I ta^t «T1%W| f t Vf^'WI * 
fT % f«lfT f nCfT«rr =f^ T ffW I W STV^l foffn*?! f | «o %ia «f «rr »rYfY #iit « !^ Br f t % * iHrwj 
^y fri^t * fTw g^ «# 51^ 4 f t I ifr w fl»TT ^  n'w f i f ^ n 
^ It f^  f t^if TPT ffT r^r W9T ti lot %*» %T l^ pwr f> 
sit H f^ t QTi%wi i?mx 'fSifr fi^ ?» jpii «fis€t«i t ^ ^ 8*qT 
l l ^ T T«r?fT 5 ^ i l *T " «rWTt 'n «i I res * |r*C%T"1 « 
f^wnwr trr I i^ sp « < l %€r «l l^ mr farr 5 ^ «rT, f^«t 
1^ SJ^W f t «i1^ 1IW t^ nrr *w i «^o t u 4 «f ^  " q^ eTmro 
ST*!^  rnrr i €ottt4 *t f t * % iHifiii f t ^ i'ttmi «^T 
f«mT ««3Wf5f * TW* ir*«i i<t© fYn'STi %f *T t ^ f<rr JJ»*W 
€o t u « if * »rr firrfr sum fMt fY 
«p»" tiFf t sTlir?^ %Y s[i«i*T * mn «f arr? i W I T 3t5^ 
10 
^iff #T qrofr f'Rr f»rrpTT t i w JRI «f f p i t Q«fhrpi f ?»? 
HT5* f t n?i ft 
I t ' r t t f t =ff>f?iT «"! a^ PiaT I ^ wt^  t i w jp«? 't ^"^ 
% ^fc^iH* ««?trn «it ir^ci i t t i 
ti^H w * ml^m I itpiTB <iT «*«T p-'sm iUfvi t l ^ t i mm 
<i«Tftt t ^ ^ «itT i^nil^rrr qr ^w1^*. t'^'^ t*i»iT t i 
• 1%««rt iT t t ^ fl^ iTT «?m T^ * srs^  m-m «? cnrr i w r^ 
^ ,^ ,^ ,T m , , W , T 
11 
to ?oo;f ^ «7o irrar HBT? ^-^ % llF»«fr 
Qtm* t i 
«Tl%?«i I l^-m f«r I ^ will fr « ^ |p«r ^ f r f , 5«t fm^ 
fY ^ ^ frm »?in t «^T «i|fi I SFKff 1 w^ tY? s f ^ «Y i 
ibiTftpi ^x i*5J^  «^ 'SPVrr ^1Wii iw irnii ^ fY w r l i f f 
Saw^ T ^  f ^ Blot % anrun «IT ^«HY %?ffr n a r ^ I , w Y t f V r ^ 
^ «on t^% f f YfY I 
T2 
mt : 
t^ -^reY i$l|"WT Hjs !»aitt 3 ^ t «^ t«fr aw l i p i5iY rnitt m 
^•w «mwY ifr* If ifft %, wfir« mrfttt 4Y »rnnnf«t ^ «iY f*^oT 
13 
« ^ w > f «Tflr«i ^T f«i«T »mT ?rwr wY f Y l ^ T « ^ jp«r «Y, 
tir rr«»fY « T ^SW t^ «rr l i w tSjnr # ^ %ii% * «TB qro f r r tt 
t4 
nEsn^  wn t%iw t | 1^»| wl a^ 51^ finwriHiir tf\ 1 1 t i n 
VI- WB TPT 
15 
<o tew «f I ^ T t W WH %tW #7 *T^ 
4si9 jj^ti •ft'^ rr I m^ * W t *nY <^ l*mT *Y af^ nrn "<«!¥»^ , f« f^ 
^ t4oo t fwTTf*^ "wrre'^  % f wilmw 
#iiit i 9Tl%?^Tit f t 4Y «rrt^ fim »nrr l i «* AITT I 1*«<TY 
JB 
%T 1%«»ioT »fr It 
I ^? * t W *T * T ^ to f^^ t l 18 5r««f ^  fflW1«fTff % 
€o tUH It t u * f ^ *T f-pq to t i l l 
iwtf % srif^  f%^ t l 
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arr^f^ q f ^ H^t t^ r^ r i #8*7 % T P T 4w<i: ^^t f t w-rr # 
qTT« * «r ^ T 3«^ Ht 3*rT isftn • I r ^ : l^*«ft sitlr?^ f 
gu»«i %fW 1 TTq«{«r * T T H erti ^q* <fin<s H f t ^ etfjm 
f t f r «rrHf ^  i 
t - ?fe r r q ^ art"! llF<fr q^ ^TUFPSI 90 %%i 
• *o jro qf |c\5 50 €0 ^<4 
48 
t^TfT % Tn^ %T e«w ?!'^t ?»QY * 3nn€ § %*T ^^rmit 
t 
t^«o I e^ t^ Ho m* ^ TT t i trfiir HT^TT M Y ¥ Y ff^e t^  ffrrT 
*T n*t nv=^ I qfOsY # M 1 «i4Y qrrtaY * B W arr «nr f , 
qr arr»«TOT i^ r^r i «J^  mm ^w^m m» m1^ mi • > HT^IX^ 
IsY qt ^f« tft^T iHW q^  qrmr • 1¥% ^ ^ wfimx w «n»qoT 
* 9q» q» irqn ti'^ gof i|tcfT^ eqr«?i * T ^ «r, am: T=»> HT««n 
?-
?- ««« TT«I«IW «ltT ttP^l" qPT- «Tlt?3| 50 ^€ 
47 
I , aB3: 3^1 «T^>- qrri«t % W!t %T ftrr wwrft* t i 
1^^ Ttx Hi-m nj ^1 ^ l^ rw? mvr wpn farr «nr wf OT 
^m m sret t«?rr ^$Pr ttror t H * IYT t ar^ " ^ *? *^ UTT 
V!*t ^ T ^ ^U* ^ S^'^  H*«! THT t l 
•m«nw fiiT 3T% «rN «^Tr, t W ^ i ^t ^ T « 3»V «i i 
5?r ^t^ ^ 11 
48 
* 1^ « ^ HY «f fi?err ^ Pm ^ m^ ^^^ ¥Y ^ wrr »t e^r*^ 
t^ 3«ii"f^  4?i m%HT ^ ftm ^ t I »ftn f^'xh l^tn-r ^x» 
1% arr^  tr «tT l^ratiT «rf»«rT * misjx f t arf^w i H ^ qy 3«vT% 
3|f8TT T T ^ f t fPg |«fTf «t «t f i t , 1%«tl IfWr »WTn*f 
49 
«iyi iw?^ iiT«^ crerr t 1% ^v^ 4\ HWVI "ffa^ir 1 iFwrwl*H3 
t : 
«rfHT CTT f t 3Wt art? g«r vrTT I ' 
arrrr i crl^ crt^ 
^ jnmoT ITT I ?» ni^ ^ T #s |anr t l w l aA% «ff rr^ * 
t - ^ir ipif ^•vs^ - TTR!'^ - n j ^v^ ta 
50 
fRT> arr^Ywi = f T ^ *T «i«i fliwY i^NwT imrfpT t swt^ w 
t i * TWT <Ni " % to? trr •ft^'fr ^x ^y W11^'^'^^ * *^  
qFT HTtr- «iT«n ^[tfl ^Pn^ft ^ ^ ^x$\ n * 'ftP'Pr «7?[t «f 
t 1% «fTT 'fJtrr ^ 'i'm »rTr t l «* Uratir * T ^^RI | i 4 i=# 
¥Y x«rTr f f T «^ I *WT armt t 1% i-'vl^ ^ r raY «Vf8: «rtT 
ST3 i m wfT *T I^ TT *T \ F^W Tf»? « arw WT wT <rni ITKJ 
Tl%HT, ^ «wf*rr» »i1^ w «w, »w «Y OTi^ crf^ *Y vrf *Y 
t l Tv^ % arr?*? «wf >iY *Y I ^^ f^hi *f 3PI* 1 I P ^ «??t *Y ^wr 
fT'jffa =f(ft trt" «rnft t l 3*TT 5^ t ^9m» S'^tnit xraivtrpr 1 
anr^ r HY jsft m ^ ^os ^v^xJ ^ '^ Yfim f i arrmngT ^ r m 
¥Y t il» T R ^ m in»nfin% i9| t? ?fj^ i%?rT 'TW i t i i ^ flP'ft 
51 
•w «THr?«i *T ^m 1km S^TR i * »|F* SP^ «TW " %init 
t*rt^*f rRt t Ife- rPT nl^X STTBT, 59ifr» Q^ISY, wnr^Tft; 
•rrTT, 2^ x1. «ni«^ # st^r, «r«FTT, *T!?T, JHTS'Y, cr-f? *f jq-
?wa f» Tn«w *Y tlF«€r «1^T • «^ B^ 3u if ^xt^)r mltirmix 
«rr1*r «fr w i^ji f i rr^ I <|« I 1^ "^Y q«r insY B ^ Tiioq?? 
' iz im n^Y % arqfr jxf^ ^^m" TTT 
p f , 1^ »g mft rRft^ «5 Tn#r enrY f, ^ flYr • gWf 
t t ^ Y f '^YT ^ ^'^ «Rt 1 virpT %m t i 5» irY TT«I^ fri^m 
nfEi I q«? fiR HY JigT"^  f . mm^ snl IT? eY «w snr^ »fY gl 
are*! f^m ^ ?Ffi, fiTr % 5i1% ^ i^ r HY i^z wY«Y t i 
^ nY 3^T 5n5«i t^ifr ifr im *Y1?r * ««^ I eit^?^ S w =»i^Y 
f I 
52 
^t^Tlli% ^€r -wt HIT t i c^: iH% #«H 1 «=}, €2m , «r«f, 
mu, TTT, f^ .t*T arr1\ #T *Ht %HY amw fY T^fsT t t^»| jmrr-
53 
ai^ t "«?7^  ^y smrPm ?f f c * ^ if?! f i 4^ ri^wt I 
mm wit BH3^  t> giV TP^ ^ wm% ^"f^^pm t ars^  f?t STTT 
ff^Ti i^t % ^ m^ ^x Pm t i mmx €* ^  «ITI 
^ ^ I i l l* jROT *?% «mt ^ I ?rn^ *r i «ig: T F I ^ «T^^T 
fra f t ttx ^<i ^i t i p qr=«m I f%iT «t i p ^fl!'m 
wY Tmi t , am: Trq^ T 1 ^ #Kf 't €t «m*^  qftf«fr |rr 
fVnr I f^T "lit * ^m^, emf^t, ^^^T , TTT ^ T , mprt^ 
fTf^, «it%«nf , w^n ^ gn^ uy? t^i^ S ^4*t ^ rnrr t 
54 
iTT '^j'rft 4\ Hn» tyrant t fm^ T P I ^ I * T 8 'Profq if jpif"^ 
KfS^ T H ^ mt\ m n ^ f T f ^ «T iHtW «TTOY ifln TI««W^ 
in% TOY •f^^T m *^T1 qr *Yl ^^  * • ! *Y ^ T m ^ *Y 
•Hr^T «!^ Y I , 3^T -^m ^ T t^ ^Y 3P«i % f ^ TY t , aY ^ T 
^ '^Y sfY^ Y^ I «iifTf^  jii « ^ ^ f^n H^ TTCT, «rtlp#n«T, 
ffff%TTO, crfir ^«f *YtS: • 4n l^Yf^ ci ^ i «?i: apKf «t H 
•Y m^ am^^tiT «»Y 9 aici m ^ %Y ^ -PTT % nwrT HJ 3^Y 
i f r ^ i ^%T?{Yf ^ HTHT «* »Trfr yia ^Y pvfr i ni ?OT ?» 
HiY I fl» ?ift?fT J^CTH^  ^  grqrr^ ar^ jr»*? ^ QTII ?<Yq wY 
•r^  I q t^ <i* t«i» ^ i««Tm ^ ^^«i« *Y HiY T=f^  ir3«ff *Y snf^ 
«|Y iiz^ciT I irrtft^T "^VT J ^ Y t ^ ^ w n ^ t^ "^«T2| «l «|e, 
fWT t i v€T CSHY u"Hf lY ^wT t ^ ?=n»T qtv^T "Pr^ * T 
Tsn f T 3r^^ I f Y t^ ^^ rr t i f^zm ^rm^m r^ ^ W *? ?fY 
55 
T n m . WTWf, pTTnt *wFT^ rra trnr ^ m^ i 
TW'wr % •TO f^^ f ^ # 3'«nT^ . 
«rr I ntoTil %BiTofY % ipf^  WT^ TVIT 1 '^^ Y fY g^ i^Y ^7 i 
^TTHte ijf nYwrrl *Y sw ^glli «rrfnrrl TTW t ' ^ «tY i 
cr^ r ^i»T "Wf^qr ^ ^¥Y »fte q^ JwY ^ 5p f r r 3 W T TH? 
t - ^ntpt j isirfm I «n«rrte ANY i l-ftirr^ f4Y i 
^ ^ l * g» TrtY I I fT tfY I 
^- f lOTnt IT "RI^ Y I wftN«iR!i »!Y«rr i 7«mY tfar OTT 
56 
l^fh «? V T €T*T iTf^ #r I t Tfrnt *> T^?> ^ «rf*fit 
|g^ iRTJi i>, tl**^ «» "fr^ w awT^  iT^ *f 1% awfr irt^t ^x 
rmrm % ^ Vt n^ 1« «i, i9t mrstrr jpr • ! i^ *»» TO 
««?i5 » Sir Hflrar wsft 'ITSNI * t it"? 1 fire f? TO * I ^ ?nf, 
«^?TT=r • ^ 4 ^73 «! 3«i«? «T<i qrm tn i i gre^ t ^ 1 1 ^ 
f t qirr i nim i>y 1Wt %» T P I ^ % grr t^  «ff «rf f1*T 
3^  lift «rrt«iY 1 1 w qT wt%iT ^ frti Tl^ 3rtT fwT. **' "w 
» Tfi i t^qrri> * t WY l i w l^ ^mfr Trt^ • f"nff TTTT 
rrai f t f f t I aif T ^  ' isl «t ^ «^^ «TT t% w 3^  ««?fr 
f6"R5^ m'nx "ftm ^ 1 * gra frsf aprw ni^m •'Y #inrrr 
Hfr m n-m f t gi*? TT«rtf f t yw HT arnrr 1 TO*T «pr * rn^ 
^oT gr^ rti «n« 9fr f f HY «n wf siti ««H> ^ flft m f t 3*i1^ 
ag YI n|«fwY 11 
57 
f>r #r i TW^ iTRia W1*T " ^ <* I^ I f t ««WI ^rr <mT qii 
ar»f Pnj^x ^ %T WTPr § « T ^ farr i ;!« «rrfrr t'T wrmx 
W3 f«5r I i m qi Ht8i»^ % 1 ^ arti « i 5 ^ * f*««rr * i ^ I 
TW ^ %T «Rl!*<FT Htl^n ^X JWTHQ f \ 'PIT I 3Ff* T^R 
jrrr^ »MTr «nr, ««: vfr W fT$ anraY f t t f r , mx^ n 
•Y » <rr fira a^rr I arti f € t ^ i ^ ^x ^1^x ^^m^ 
9mx nm ^%^^ I 
W ITT "iW^TR •T ^f^T WPKt^ ^X ^ 
i*tfr T ^ 3'«n^  I Tfot l^ i f ^ I *YoTT Bt»r*f «n^ i 
p r^® 11 arrg«?rr f t le t TT^ I p crf^rr *-miY i I T 
58 
tl an^  I grrrr 'iitTt gmr i f f , TTTT ^ t «R 9ft «•*» »WQ 
* t ^ * ^ ^ I *«r*s «i ^ P ^ «^ * l ^ ^T 5iM ^  
gm^ crt! i« 5n^  f t cnm *i!i tr i iff f^^n Wci ?iVr grarr 
«Yirw ^ I * fTHT sit * , T m n^ T, ^ T tV?§nti f? «!^ 
•>» 
f^HRSTT f ^ «fft T»»T I aft «»% f f t ^^m «fr W ql^ SRIT Wt m\ 
f!t Wft f^i»^ rm w t fiTr sntft i MY fTiTr *T g^  r^f^ r 
rw«i«r qr »Rrr «Y ^  t^f f W r rm i f t ^ > srmY i »rtv 
f t jfwr TPr %t *Y urn 1 t*ia "wr st, 3^  %T sja • arfh-
59 
•fnrra «ft «?»T * \ witm #, apewrftii «rfr i?i iff -Mti f , 
1^ ? m mm IF\ »f2rr i 3«f1% «=f if|?j ^-^ f^ rqr i q f m i f'V 
mix ^ v^m t l 5«ir Hi> I t iwm ^x ti «fmT ?Af % jqrpR 
• Zt #t I Tl*!*^ I "TTTSt * ^ WSt 'B^ JI • t | 3 ^ t^ TZBl • Jtft 
«HT arrat I 
( Tn'if a ^ - arntt us ) 
BO 
iJTwr «Y I . '* t firzaa i «rrT T R T ff etrr ^ , ^t 
^ ^ ht wT*nt ^ ^ irroT ^ j^ft i * T T * ^ * t t t o s ^1^« 
i t wrrrrwr ^ ^^ * t «4 -aqepwr I T "TTT T f^r «Tt i 'V^f^ 
n 1^M*t ^^ \ fmU wn nrft ^ TOt «iY i «i«ir «i?t ^ TTY 
T T I T I m ^^ ^ mx «<?fY "^n^a "^^ "mY t% ^ % "Pr?>R» 1km 
^ > I WCt^ wwl *Y ?»T »WTSfT «lgw »T4Y I uYt «Yt ^TTT 
ff^^ qnrf qff »Rn «i^ T **? f«r ti BI»Y HI^R f t ww7 a»r »TO7 I 
«B mix TT«^ *Y «r ^ i M t Jt f M7 <n^ ^fm -^trm 
»^n tj I 3n^ » j ^ 'ftreYarr qY l«f 5?rtt t i '^Y •W^*T7 'f T ^ Y 
TIT ^ *Y tYrrr sfT^ i«rT I 5 ^ f^ t*?5fY 1 
«W7 ^T^ 2P farr t% TP!«^ I apf»TY 
«t TT? TPT aiYx "vrnvf ^ T *Y Hd^ ci i t t-^ rl^  «RPmT t i €HY 
frrY?f T w r r rr^ ^ irr apq r r ^ f t 'Ssff ^ ^ Y %r^ ^v^'^ 
m «''wrR mr^xT fr^sti I j j i rN i^Y * t t i * irr^Kfr* «f 
t - T w n ^7»n «w ^11 ^>r ^h ^^ qrT?iY 1 
B l 
H1%CI • # sfm f t iTO mv( iy ^tlii ir^fT s'wit ''r i mt 
t l «^ifr %T t«ri«3^  rmnnt t<ff m %^ i^f^ *T ^ T t i T T I ^ 
HT 3^1 ^  ^n*T ^Tn ^ «i n^ «ftT ?^ %^ 'I'l^^ *> «"^ *rr 
3^ T «l|l I 215 3Fi*> * f r r f " f r i t ^^rrfii* ^ i r !P«i s-rw 
* «ift ^ 1%« f"l^ iY l i 5FPHY sfltut^ 1^ »«fr^ *pfT f»^t m f *> 
«VrY I fri^-«fa: w 5«i «e «#li f 1% €«i Tr#f qr t^ ?WT 
5tir «fTr 'af^f 1^ Tn#f I siYisFf % ut^ r ifr *iT»r t%?i m^ ^ 
mixT'% *Y awY a'nFrwwr sn'% f t fiY ?ft HTI^ %Y 3FW>> 
fliSTr^«nr 1 
62 
^wn t 1% TWTTTO «fr ^ TT"!^ I 1*r«ni 1 %^ 1%?IT 1 1 
HX f«? ««Ri *Y f f ^ d fwT 'f^ Y i[w mf', f I $f^ ?i^ fp»r 
Tm I »i%ei ^ Y f f I J=Tl 3|YT=T «t ?i>f WTT VT?*!! «lfwt^ t : 
t - 5?«« »TYfT l^mrm 
?- Hirr^ *T 3^Y fTf'Y f^KT 
w- ai*tT 3FJ| i f n S JU qY cFH I 
• q#?ma " • r r t ^ T T % 3Tf Y "PnnT 
»i»TTrf I w«r?fTT *Y ?ft^ m^ ^rt rtmi t i ^mT?i<i i^ 
m l f^ RTT t i -ffsn rmviff *Y «TO5!Y *t fY i^r ^>T!^ p T R ^ 
ait % »^TTO *Y ar«A rPrfS * T fWf i » rrx sntj gesY^ 
*Y ?m " rw * *T *" n * iwr ¥Y i^ 'm 1 «f!t ^o f qY ^^ 
63 
3n*> ^4V *T <r?^ ^ iTiT =nR^ • > ^TSY t? firg ait^ T t , ei^  4"rw 
n i^ 'i7tfi:*>.Tf^ ^n I ss^^ l^m t , l ^ a * T rm T W T art 
fb^T r^rs <iT srr mi, 2re»? S *tftT <T 9pq farr i 
66 
«fr mrf t t T f ^ 1T0T I 
m mil t toa % Tw^ *> fn^WT «^ 
wt^nx ^ ^FfPr ^9m Hfm *\ ^mx ^ 
t^an * n qY f»mi> t l »?PW^ St ^ arm f'r H> tlTRlTT ti 
t%?iT I , 11 TOTI f^T ' ^ r r f 3^1" t ^ i »!1^ f'r f f i tT 
3 ^ ?pfV^ f rrrr n^irefY «IY 1 ^ 'Yqiti % «<if^  »iaw t*RPi ^  
Wt t^rr f^f f"r nftciTTOTT *Y I , f^ ieli t^ ^ irrei ftsT t 1% 
f iprnl^ wr^wTzmmJ 11 1 
* »f«i«twi ' f 9« «ta *T «ff r < ^ t 1* 
^*" » • • » 
5- , , t t jflTTft ^0 too 
6 7 
• \ arnrnfr 1% ^ T T J I * I «? q^7 |arr #• g^ ^mr nf^ f r f 
^IwpfT «l ^ "Til f I m nin mrrr % #>sr f l iTT?*Tf> ««?niff 
•Y ^ «ft »^a ftrw «l f»??Rfr t i m - ap^ f^ »? lr^x m m 
TP!^ • ^iT^fr i^"*! «wtnTra ^ «<fft 5fia» uTiiY rnrr »rT#f 
sTrftRi * m ^ T 3Ti r^x ^ t rn i t f"r V W T | * «Trr r rrr , 
arrfr terror * T «roff »wrrql^  * * mfi t^ Rp? «l HY "teat t i 
t^ TiRiY t , "f%«Q TF?^ • 3i4»rT ^ w t HY ^nJj •Y w f i fY #i 
m^i ^TW 2*11 1%' »wYqt^ ^ « p T i T m ^ at t *«»YT W -
*TiYT tr I Trq%f * ^ I arjetr 'i^ 1 ^ wY?rr t % ^^^x ^ 
««Fi»T?ilFf «n^ T tr I «wYq1^  % <fc wt^x * «T«r TT«»^ ¥Y 1 ^ 
i ^ Y ?r!n ^rm* * T ntm l^ r^r #, g»mT t 1% 3«Y «fl^ i i m 
crii I 4am t *r^«!J«5T 1 ^ % frpr Ttm w r f «?T ;n*Y 
68 
W'TT'TTTO *Y H^ B«rrtii t i * !P»«i ^ rm n aft Tn?^ • «p fijigji 
f ^ ^ *rm "finwra ^ t i ytx HTI^ I 1 vtvn titi | ? TT*!^ 
gT» iw*wT» ff^pfnr, ^^saiwr, i t ' fw , t^«mt, "ftrsTt w 
artllgT, HmX» "i^l^T ^ sra^t t^ 4?i TV^ % S T R l ^ 1^ 
Tr<i^ % 9fm: q^P^  iitnif^ ^ nfmm ^ m ^Pm «n, mi wm 
t 1 % ^ 3^ <i^ Y tls»«fr *t^?tT ^ tinfni «t «T1^?^ s|im * t l^**? 
^'' ^v^ W{rnf% fir^vciTTY ^ * fi>»w» % w et «?Y q«? 
f ^ 1« f I wft *Y M Y *#Yr STYT T T W I I 1^ ig?iY fimY #i apar 
fciTT eY t 1l> T F f ^ ^ t ^ ^ t qff n qrraY ?i«p?1 s^ Y mtrrr t i 
89 
fi ^ •IvT I «n^ ft? 11 4 11 
0 0 0 
T-wY t l ^ ' ^ *flr?3T ^ TPff ^ W'IMt 
I cr^ «rr, wY, f =31^  i rwi l*?g?sT t , 3^ ?i 1 ^ w*rErr 1 1 ^ 
t l g?lWf^ tl^T I f%€ ^ , f!>, 3 *7 SPft^t^ t l 3WTWT-
f m - arrfrlr, nrr^f <iTlr^. 4f?^ arf^ i m^ mix ^x 
H7T?I ^ «TUTTOT §lt»T JTR: «r *T ^*^l ( ^ * 'I * *T% t I 
=T'R%f I " t ^ ^ * ^IfT 5«t| i]-|W% * t^  fS|Z33 t t ^ l 1*rgaT 
^qr^«: ^m m «*<fiT t i fr«r «!|f^ ciqT if TT^!^ *!" Hrnr * T 
l«ci-H ^ 15 t Tnrr i ^wr rm ^«7tt * W T I I 
^9Sr hxr ^fXM^^ 11 % 
70 
«ntrr^ ^ ^i '^n^ t SI'T^ ^T^» *?f^  art i i^f^ i n art? 
Hfm *Y ait urn TFP. f f t r . l^ rro ^ F a^, fx's^ ifttTt 
ftTT, y«rr, ^ns ^rf^ 4€f ^  ffe^fr I 3^<IT ^ 1^^ «IT t^i 
B Iff gtrf^ inrr qprfr art"! "f^t^^ f i « '^'^^ ^^m ¥Y 3i«itrrr 
t i fifVt ^rf^ «r;pmt W *7 fTsg » JUTT U Tr«#T ¥> Tn^fr 
t^'trr utn ^ Ttq^ *T WH 1^^ m^ ^'^, I f«? ^ t t , 
51*7?! ?l Tpf T^ T fr^rr t i ^ t 1l» fl^'Y ai*m % j ^ t «ff^ 
«?^^  ^ t fT^ rr I ^ ftrwtt i7t!Fwi ^ 7 mm fY *f7 ^ mnt 
t i 
1 ^ ^r^rni 
71 
^ i | afst(m 
tipfr mliptn ^ wti 
tlp#r m1^^ ^ w i t *T WH ffp'pw 
mPi f f r r w »f «i w^Tr IWTWT ^ i % tWY * i * f fit ITP^ 
% I 1 ^ ^ « ^ art"! « ^ '^ nsT % ^ w Frf«ffr S F ^ *T «?T 
^ ^X ^ 'Hf ^ 4«J ift ^ %i I 
7 2 
I t«r«T«i ^ f^ farr nft I'rw • ! =r#t, nt mi^i't^ ;rn^t • ! 
QTBgfff fTf 01^ 1tf?i arni w*t t ^ ' ^ QTflf?«i ^ IT |*r|r BTcraTf 
*T I TfV ^ T JR?^ 1%Tr 'CWT ?|1" Wf f %TO nrf^ix art"? 9T*'*Wi 
ituT art mQi t , ^ ^ ; r1^ nY l i wY J»TT 5T* 1^'Y ^ m 
73 
jr&wT % *i^<w ^t^flpf «i«?fT ipnrt # f ^ * T «fr f 1% i«i*1^ 
t^ BTRT q i ^ t t V ^ t f t m^m tft rCt *ffe=T mra ^ t n 
aft -PrK t : 
74 
• ^ faiYx * , f^rrfr iww l^t^t *T * * IYT * , 1W^ 
4«n?i * ^ ntt fwnmt * , f f t t t JWTT it^ifr #T * fw^ *» 
«To 'Pi>T g9^*?«r *T jptf " fJiYr I *T«i m* erf? «(Plf ^ JWP«T 
tfTOY mumi ^ »fr *€nf qt ^ t f t ^ 
tlp«rt mlHrti ^ m\x ^x ^ f f f^^ "rar I , aw «IT H> W 
fftrfiR | f ^ vre IFTT Q^ fWlT m)x^ i^ltrr t i 
*fYT ^ H'm^ f aft j * ; ^ !Pnt '^Y g^pT 
75 
S uY e«m r t l 
'tYrn ?r «fY trt I 
»• % fiiYT *T *HTg =rFr ^ 5«» g«r HT 
7B 
t - >W1«nref« Ht5»f|^5f1'tlHY Z^l • ^f^ iWtX B 7 f e c i 
77 
5TTT I^ Ferr i^rr «^ in^i: «4Y -PIKTTT %Y vf%ix t i yrti f i^Vra 
3rtT rFTTT^ I I^ PBietf qi * ' r l ^ T =wt t i ?» q> i m T f ^ 
w^i^ # 11%eY genrt r^**rf% ^ *fr*i j**^ ^ i «JtT •^ Tf *f ^ 
iforftji? "Pf i^Mt * ^ arr^f ttY 3«*T •TTI 'T gpwr ^  • > *al^r 
srmY f i *4 t r iY rniiiT • l^r«ni t ^ i v^^x^ t«mT * T 
«Frr ^1^ f 9Vn i 
•u t r *Y i9f=TT^  sdi 3Ffl l%"«ni 
* 
«fi|UT*Y^'!?iYI : 
Tf^ *T»w 1 ^ Tt^, * M rf^ =ifY irm I 
SjQl Jpq clSff i^ T^'^  WY %m I fl^ ^W 3^T 3 ^ HY W Y 
«rr I g»r i?r4 «'«*f *Y rroiY lY fr i^: ?i^: ipqT * T ^ UTPT 
^ - •CTT I I > # 3© tot 
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t 1^ : 
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««iir I?ITI 5i>r * t , i ^ "P^ iaT *1TJ I * ^  
^X ^ ^ * T a T l i 
* ti>^ n?^ 7l -Pn f t , art" fm »paT w1r?i i * ? 
^ «ir*i ^TirrroTs: «% *f!i f oit «nra ?ITW 'HBT M ^ Tie! 
|wY UTT €Y ^ Y «lY i Ife Ht wY# •FT <mT t l 5fr l^Y Y^ 
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*€tT * Y rnrfr awrr 7=il * T ^ ^ ^ f t 
* T ^ m n mil i1»r : 
SKI*, «i^, iWT, mft, "Pte'Y, 
I - faiYt «Pra» 
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WY m f I ^ aiT^tr ' iitr " jp^ rrsraY " n srr^ "v^ t *Y ^Y 
wY^ *l 9«f«r * r r TTr t i arT"ft3P^ t ¥Y i w r aRifY sr^ r^miY n 
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1 1 9t «g« t^{ fTBq ^ f 9fr arqt «t snr ^ f I 
t i «!T^ ?ifr 3»i* ajf^ cTt^^ ^T " ^ f t fr«e T^sTr !|T^ ?jt * I 1 T 
»Ti?i t%5 Witt f I « « i^ I t^ * i t r * ^^x *^T^ ^ *T prr 
^} m ml fi' mrx ^^m m'r Tprf * «pfif «r i ^ apmi wY 
*T l^ 'Ff^ i €t sfsprr ^WT ^ FT ^ T , f ^ T aifapi * i l 
3r^ cr?ff 5nw |arr Y^»n i *^Y^ ^ ii'i=«r««Tif ^ *TT<?T 1^Tff 
^ 3 ^ f^OT 3-qTi# TTT t^m l» ^ 31% t 1% *^YT % "PTtpT 
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t%WTT ¥Y ^  *Y I , 1 ^ ^ m 1 ^ f ITT ^1^ tt ^mnr t 
f*imiT # t% < t^l «T4» irr^i S tr t^?rpa fnfor urrr •?! "f^n 
f t I l^ r^ joT ejorr fm nj-m^ ^^m^ 1%=^ T *> 1%?r«m7 T»0-
t i *3^T «5'=n^  «T*TzfTfr 9I1TO7*WRI w rg rm * "^ siTwreT ^ 'Y 
t|Y «TTfY tt«iY f , mi: «»pr frfor *T ^ ^^''^ HIW^ ^i^m^ 
* t firrnuTrr 1 ^fhr *Y jus i^vmi mx ^NTT *T?J p *^YT 
1^1'^ I ^m ^ t tWr »mT i my TO> «IT^TT f t¥Y gf*?: fPr 
-PrfoT QTC^ m^ m ^ r t ^^^t *Y m B^TUTT f*t ar«m ?H>C ^ aTm 
^ tj I *^ rr ^ '^ff^ $ iv^ ^ s(ft m>t mi "'zwii *Y t ; 
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f%4> i # r ^cfr 8»niT fr^wT qr^rr % 'a'n» ^i 3«Y Hf*"ct qB'R! 
^ mm *r 5jt 9 ^ wrtT"^ ^ ^ T Him m ^m'% «fr i ^TT *! 
«i»5iYi ti^i 0trpp^ *T 2 ^ t^ **^  flTT 
1%3|T l i iTo ^m 1^ n^ ml m ^ ^ ^t *"rli3"f^Ti> 
^ f t 
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*T t art? ^Tl% 3rf*t »TtHi s«ff t«mT yrrr «?t g-^ f^l^  fr^*?^ 
ifr ' t ' lm % wt^ fiTEBa 4s %'\ 5f: •j^i^rw^ ^ sMi *T IT*W 'PTTT 
tco * i[l ft»r I aft ^ «# I? fs^^'Y "fts * 1^^ ^m mt i 
«pi1^ *T m *m %" u^ipff 4«2rre ^mrf i r n ^ *^ Tn*i»«fY 
f\^ ^ ^ f t MiMi*n m%i — t^ iesqEitTf €»am ^«mt 
(THT-fq *nlTf % »[F =!«% qnrf^ * lira aQ«TH I mmi 
HX t i 5^ *rH»r • ^ ^ I fu * t ^ T 1^m »nTr t i i ^ *sflT ^ 
m: m^wi I f *m i^ iea?! *? •Y 'frrrr 
Tr^ w f Y nHi-fgf ^ I ^y om4^ % «Tr «i>rr r^rPr r r ^ 
1^ TRj 3i^ T HY vrTif f#f«l ^ntti qt?i *T '^T MTT w t «rT i 
rtT TWFf*? % '^ 'Y rr^ wTBTT^  % fB^ffr fY 
ifYirn qr l nY ai?!: ;i«f 1^ *^rr *Y »fr ws^ rtn *Y SIYT 9rT%f««fe 
8B 
i«rreTT ^% *Y uit^ 'fY ai^i |<rY i€^ *Y ' n p HTRT *T m--
f(iain fq Cr W Y T * Y llT»n IKl^ l | * HVmi ^JKT«l* I 1^TJ 
%«i % f ^ t H * ^ ¥Y WTwY Twrf*^ aiY % afrnt ¥Y ?rf^ 
?i«rr ^ T i *!• «?frf^ttj ^mx «ft J»TT * Y l^ ^nrr ^ *T ?a7«H> 
wn frfoT H1^ •Y HY wtn m^^ IH^mn «fr j w ?iY iJY 
vTH qp t t 1^ wxnt ^t « ^ »it8tQ qTTT mx t^«nr Ht«i?i 
rm H«lflt * ^TTT 8«jn H1^^ f t iWTT HTTfiaf^ r f ?inT p f T 
^ t *«rYT arTf«r t^rgfRff # i t !• STTT fTi'ffT ^ 1 ^ *T »fr ^PTT 
T^f«!T % »iYii 1%m '^mi t i j^^ h^-raYr U T I ^ ^i^ «rai€ t ^ ^ 
Sl im fY -PrjpgT «TY I am: M?IT fY frf^ f t if«rH iift f« 
irf^ T WHY siY % ift^ I %f^ q2i t ^ T ^ t *Y HY ^ Y t^vrr t^ 
mrm m%1^ *^YT *Y arrvirrt^ «Tim 
t^ wrar q8f<j f^ ' t 2ft»T- mPn^ Hlkn *Y HUTTOT l l 
^- Hvm^ €spwi* ^m viK^ $fY ipfY S « K JO €O ^ ? 
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m mix 1^^y «Tl^^ ^ ^ WYT * 
t * *^ "tT 'Pr^ 'nr OTTT % «i*f«r €?i f , 
^- % w gent r^*q1% I* <i(t^ j^«»^ft 
flr€ w t nU ''^ '^ «»''' I 
vmvn fY 3r«HTfT q^ T «rT i sr^^Txii * amrrT «iT ^ V T p i r r 
f *m H> t ^ fFtilT t l 
gfe? ^«t 3lfe TT«i^, 5|2^ - ^ t ^ arr'ftr ^ t ^?j mi1^ ^\ 
c- 3^'Y Hl%g f t v^m ^ ^ T ^"i* ^"^ 
rmi t , ?i\ SQfr aftt ^ '^PaTm^ HTl*m 1 
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% wYx *Y ^ •Y t l %iTt^  »r«ifi1^^ !Pn fT 3 ^ t 1^ qf^  
«iYP»SR, ait^ ^Htfl^T^ ¥Y HTTTT «i»T f5mT t l 1^ m>lj *Y 
%iiYr »rT«rr m1^fh * STTT I ^ Y »mY t i ru^ ^ fnYr * apq 
fl^T 't «Wl^ tti ^ aft flr«Tt OTVY «pf W«r TT^ W^ • 6*7^  *T 
cr^ t l w ^ «YqY* n^ «?Y HVH ^^^ H-m H^vt^»nfi"n 
^ f Trrr«'T9'Y ^ w T^T «rr, w^ « r f ^ t ^ T vtz RT ^ ^mi 
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3ia «>q I I rm n»f •'^ ^ t ^ fi*mfr «?Y i m^ nm^ ^1^ 
«IT CRT aitr ^y 3Wt f q * ap«rT ^mi ^an 'I'Rfr f*l5l»r^ I 
3 i l • t l 4fiTT =f «rY I «Q fp«i mm *Y »rr srr^  SIT WI * ! ^ Y 
jia^ffiT f t ^ 1^> «rfur tY T ^ ^1% qx '^TsiY t i «w>rfti ^ 
swt RT aft* ^<rmt I 3«*t m^^ * t 'BFT « t t i 9Q nc» • t 
t 
sfT^ tiTT ifti-prr fti SOTfT gre I TS* * t ^ T '^ T <»T »nrr f?«n amY 
1 ^ If a 3«»T "€Tm «rRR *T I i^Tt *> w Y !^  r r ^ fY *?H-
HTT *TWr artl «P^rfli ^ fl8»TciTaW 3«*T TT«T * ^ Y T TIT I «rmT 
f^ ciT f t 3« qT *^rrT ^ «n i wtm Hnrn * T T R V^T^T ^mi 
•TT I 'ff ^ ' T ^^^ arr?*TO tsl^ T «rr «itT ^ *^ ?i ^ 1^ fiTra 
ifH^T ^ 1I21T ^ T gwil 1%m # 1^ ^ %«Tir ilT^ f* % Wl «TT «t 
«pR t i m t i 9»T?rr t H* ^ iTr ^ 1 ai^g ?\ w r t i «1> uYt 
• ' IYT ^ 1^ I TTOT fMsT % i^T t^rnir •T t^r^ i t *^>T *Y 
V r ^ "WWfTT t^«T% % tcl? frT==^T JW^ *T?1 T^ » ^ ' ^ *^"Yr 
%Y «Htf1% «1sTf^ i«4«?T 'I cmY ^ T «fr I ^ w^ ^ qn^ * T 
t f Ht i r r f f Tr I m frt^ , ^ - rr^ <? 3^Y s r^rr ?f^ nt i 
«Tq% «^  5 ^ •^ % ^ w T * ^ ^ I 3rf*f jr«n %Y ^ T ^ ^'Jt 
gY ;wY r r n HY =r9T * ] ^ tr I fiirtT fT anniis Haw «f t^^nm 
%• v^imlkm^ aft«fY t « 
5- •• »» H 
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'^fm I aft arr«T arti 13 f t ^ wrr «iT *T ^ T ti w»t f*?f-
?i!5 • ^mc ^x ^fhm'r , |«m aftt 3^r, tv«!* ait? ^ I ^ T T 
^ • t l aRiT =Wt wmi t i ^ #i?fi f 1% * aft *9t g^ arti "Tf^, 
t^«TTl aitl «fl*|'«»T • TT*f art"! TW^» 1^ r«T artt ^ ^ ^ ^iW 
* ^ %T t^ 'f I i^'wrTj * =rm i t t w t i^'Y f"^ nwr mt «fr, 
«4t 3^^ «rmT t ^TiT sfT, 1l» ^nt(, ^n^t «i^ nt »m l i 
*4ti % fmiE tr «-nitiH ft*? rm sft^i »Tf tt ^ T 1% «rf ^ 
t - ** furti ^ T^n? 1lsl!i % fit TTRT *'Y TTT ^ rn? wt rrrr 
t ^ ^ I mm ^ttx i^ ^m *i?i *r, ?R ^1 rm 1 ^ «^rpr ^x f ^ 
f f t Is arrti tr I *4t7 arti 3^ rn? ^ r n * aitt T^T*^ **? '^tff 
t i^r rr^ f i t 9t rn? TPT *T 9t IT«? fi!^ Ftt •r i *!wrFr^ 
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A ^^ *^Yx ^ «n« *\^ snm =wT CHIT m i •I 'YT * T f ^ ^ i 
« f i ^ «n^ 5rT9» *Y w^ i|?i r f ^ r=«rr WI^ JT mm m ^m: 
3iT|f« ai^ T ^ *T my mix ' f l^T err, ^ 5f f t |!nrf SFP?! 
*T 111 «rmT t i «Q ;»Ti tt^ r n^ ^rmi *rr, ^ T *rr«i =r5T -f^ iwT 
l^ rar I «i»m=j ^ ^tx HI^T 3^^ ^ftrn^ ?rT aiti *ifrT f. *fT 
1^ 'grr nf "Prrr*TrPri«»T * , si^ rr s i f =T9T ^rmi t * w qi 
•w>T % •mr -f^  * W9 frrwTT ^ T «3»T ^tff ?> I i «?Y TT^ 
vrr larr irT, Tit f^vm | ^ wt 1 3«l aw^ T^ m^ sr =i^ t W^T 
t i w IT »^ WR m^ w'r »!^  I *«itT ^ ^-n «r^ Tnt ^ ziwr 1 
•WYT % cte W ?I\ ^ W T »PT«m % nx arwT F^W-Y I ^ I T * \ r^r 
IRJTI I M Y T "W isrra'nrr*! «TT e ^ w qt % 3=rti ir^ ai^ * t •TT 
%i|tT • ! • t l T^X =T •TR'T ^ ^ *^^T '^i^  q"^* H»TTH * t f lY l 
911 Hi^ p«i f^  1^  ^  *sfr smt ?1<nT ai^ T TTH ^t'^rr I ?!ft Trat 
awTTf #• 3I r^r«fT *T ^ ^ I Hmrf ^ im*t w^ f^von "ft ^mx 
n V^fi ^X »^WrTT * ^ |« ^^ TR ^T«^ *ITr ^1^? I 
q^ Yqfcj ^ •4YT * Y q?«fr • ! Tc?w I^ JTT t . 
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^ ipr STT*T ^ * > 3Q«rf^  M ' Y I ^ «rf»Pr § #WYT ^ Twresff^ 
qff »Tt» I KTi^T 'f T^'ft^ apr=»rT«r f t garr #Y, n^qt ^^^ I t ? 
arr ,^ ml Hx f^rwjrni ii"rf%TT ^ r^at'T «fe f 11 t^rwjrre ^ l^Yrr 
1% "^^ •"r «iTr t*wT ^TR, ^ g'h^T 3''^ ?1^ «• ^ ' ^ « w f^'rr 
**na % w^ **r j«rm^ I'wTf w * T 3^ ^ ^ •'t c^ ^ 'PI'TT ^T 
t^ WT I »«f*miti ^ l^m t 1% •Tre *T m fnrr^ ^wi xf^ «TT 
^X ^ ^ "^t^  ^ f ^ 3 ^ qct! 4 '^ Si fYt * \ %i3i»T ar^''^ "^""t^ 1^ 
^ T vif «^!i^ T ^ • I T tS' arm arqrr «f?i ^ ^ »r«rr i ir^r^ g^ * T^ 
TJrr { i 15 f ^ O " ^t ff!^x • ! rr^ R % arrrr * i awnr q r ^ f*rwj 
^^ yqT«Tr ft^x ^^ '^•ra STIHT ^T ^^ « ^mr ^ T P ^ * > jrv j^* 
^ r * t * ? i T ^ cT mm wt f m mix u^ T R ^ I ft*?? '^i^ ?'trr 
^T qr ^ arrrr t i f*iiiT •> ^ t^ «r(ci * t ^mt *HTCI TO i?"Vt •"r 
^ 1 ^ i r f T^ I «>rr «rTfk» « ^ l^irx Tr?iT f^iT I 'tTorT » 
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fX^ I f«IYT * t ^?it • JTPFH qr «i>7 arpT^ T wY??T t i •^ t t ^ 
tWY s*TT ^ wYfr * ^ * tWTT ^ 5*T=r ^ sff^ f^TT, rt^ rrm, 
^ , 9m^x TTf^ ?H«T i*Tf ^ s^TWT 3rr^  i **n^ ^ wY ^y ^ f^^ 
f l i *T «rrr T ^ ^ • T Z «rYf^ ^ apim «rTH 1 ^ 3rr?Pr ar i^ ^^ 
t ^ p ^ ^-^ g-njfY H^^ T '^ T^ ^ T^ ' I •HTcf *T * ? ! I^ TT Hxm> 
m ^mj QHY *"r 3nnn grr, *T{«n g ^ «IT •SIY^ ^ v q ^ l^qr 
w^^^itt • t w «Y t i 9 t e T l > at«ff fY ^ T viYr f :#r lylti 
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'WTf sS^Tl't TFTPPer rTtT'»T«^ ^ ^ I yW»V WT^ i trqrr q i 
WT¥t *€tT % 5rpHT * t t^ m^q ^  ?!PT 1 5I S arti arrq ^ 
K rtnrr 'f i m Trrrpsr ^^?nrqY % 3r^ mi "^ ^^^ ^rrmi w t 
#1 m\x ^ *m % ^ at rr'^ i l " mpil *IJiq t l^'*^ rr«rr# 
~%-fTqY % ;r^  qi «^ ai f qr mt t'r i gai ^ntx % 1%^^ 1%'TT 1^ 
^^iqfr iiY I g«? I r n =rTq f l «>ffr =^r-fY Trt^€ i qe Q'N %»T 
\mn\ vi> I "fTT T^T^  TT^  ffcq ^ TPT qT ^  5rr 9li? I ^ « T 
ti;!r %^tT * t «IT «nT ar t l ^ ^ ^ ^ ITH T R fWi«!T I *arTT ^ 
f^ ^^ rr I (wrf«r ^ T N I % - ^^^j f t qre^Titi |? s ^ 1^ S ^ 
!fmT %T ^T^l f t f t ? ^nTt t HHTT^ <i'l' ^ T ^ w^cm ^T 
T^ tit ^ t t l qTiiT l^n^ I 1%^  *tu % itiTr t nqrr-^ t lf"Ni 
f tu '^T ^"Pi^ ^ t lm 3itx mtx qfY^rr t r f W ^\ »r€ i 
f f sq?i 1 fft *iiYT *> *>t^ ^f^ rrrPmY 
HTf HY ?^ 3itt *wtT *> ff^^1 mf'm smx HJ i^m wr i 
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k^ iTPTf?! « i M f f l^squY I 
w flfTT Vra 'WtiT ;r<rre* «r, 1 ^ ^ m 
qT«^ T afi^ fY ci»r<iY 'srY i ^n\i ^ 'sm ^rx "h "irre SFT*^ f-wftqiw 
I , ttl *» f ^ t V i « $ qi i 3n*T 2iY5i 1% ^ 7^ w ^ «ff^T ^ 
arr«1 adf n«? 4 «?^ ^ T I I m %3rfafr«»« *Y l «tT<iT =iwY t , 
«l ?iY iT? <i ^ci f^g 1%QY «IY Srr =wT * H T « I ^ 1 % 2?r ^ ^'Y 
ai*^ ms T« a t t <i.tl s^Y 1^ =fm^TT %«VrT i)fTB ^ T^T l^ rar 
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I f y ir^l ^ 1%qe:Y t i «m ^qrofY fno j Q^I| -urns t i *Tw ,^ 
i ta, ^ m1k mnnXw^^ t%qfe f i w mix ^fpff ^t i j^ t 
^[tft it mn m> m i^j 'w get ^ ^ re 
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gii»q ^«m f*WT t l arwiT t«H t t*^  *ir*nr» 'nw. t r n ^ ^T 
?rt»r ^  ^»1^ wmi f» *«PrT f t rf ie ^ ««i^ ««TT ^t '^ t i 
3i\ «*<a t , ^ si'tiR ft Hit ftrRtr *T UTT^TT T^TOT t i «8^  
«B «iT «T| qi ^T t l t"^ «rT^  *? ?wr i t t tT m^ t i 
f^ 2rT t l * tf^^gof ims -nl jp«? ^  TRI r^y % m m 1% 
^v^ * t TPTT ^  ««YT *T r«%?i ^ ^^ t t t%^ M i r % T f ^ 
*T 3^» ?f^i^ tl»»rr t l ^^TWTI T R ^ ¥Y ^ tH i «flr i sfrmi 
^ sr^ 9* gpln «? *4tT f'Y ' m •> I , ^ i t *aiYr ^'^ w 5I*TT 
1%1^ ti f« I , HT t^ t *Y« rr?*fr i ^ «T artiVliff JwYft i 
%'Tra «n i %«na ^ ^ T « ^ i«1-T *ai i t • t i m e^^Y «H«T ^ ¥Y t i 
t^m ""^ rr^  TRT r^x'^ iY , w^ J^=T»^T f^^r "CRjaa t i 
^- M Qw arM! «rrt 11 t^o 4^ rr o 50 v 
?- atirt i^ipriH^mo'? II •• t 
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• f r x « t **(t Sfe | l , ^ 1 ^ cjt iRTOT f f t 1*ra?J f I B^ 3fT 
WF? fCt wfi^mx ^ x ' ^ H T ** "^x^^x «TrnT»TT f i ^ ^ , t * ^ 
JTT^ KT * ai4»ff t {ftfNT t ^T *«iYT • '=Pff'? W « i er^ 
mm ^mi t i 5<^ 1^  3 1 ^ *Y ^nx^:r, grnnft ¥Y ^ !^«faT, i?^-
^ n p *T mru *^«f T ^ gt^ arrfr «t ^ ftff Jf « T ^ t i 
«ST J»TT ITTT % ^ ^ I Y T %Y P irmoT *Y qftHTnt^ 4fi% iY 
arrfr ^ fm^ «t ^ it 4T ttwr t ^ HY a»mT I 1% 1%«t ^Y 
TOT jiw-^ qr^rr I mvf l i *aili t-Y ^Mm^ «IWTOY qi 
•it »r?r^ ^ «^ Hr*JrT *T jwnr «rm tm-p*?! * ^ «! *iiYT *Y 
)R »m ^I^IHT^ ar'HT t^T «TY I ^tr ^vmm1k^ t «^ %¥Y 
t - t f ^0 ^To qo m 3© ?4 
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w r gnr <i|ti «r I 
«rT^ f I 
«g^ t^ j f ¥l!i # n «r«FTfi? apfuTT 1^^ * r fe^ 1^m:i sm^ 
^1^1 «rr^T t%«J& I 
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1%? ?i!rT'!!TTT ^ «ftwt % «^>? iT^'t iTH t^ rsrr flrf H ^ r*^ 
?- 5HTr ffTT #f ti^irr •^tx i rr? TP? tens l^m n f t r i 
^?- TTtt K\t «R HY * T Y 
<!• I apwn^Tr ^ rroT *T^ rr^ «e «c "=KrrqY m t i SR^ ^ 
€-* ^tii •TTT fwrt- ^ 1 , f ^ nft ^ T 
S « =T^Y tfTTT It f ^ ^ l * f ^TJ ' f-l" * % mf^ Z^ t»rt^-«T-
51?- «*iY 1%3«rt Si*t ^ wYi.TT 11*^ t 
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#T Tm sfr«rr f t F ^^ l i qf'mtli % *€r t • t ^ * T Tm" w in 
* t qp«fr aft- ^T'f^ t^ Tmr tfr, j^'Y HY W ¥Y t i S'^TT t 
^1^q?«T *Y *«IYT * t^qfi^ 1 % ^ t%«rr »wr t , 1%^ ^nfWIj 
% 3«*Y p l B st »i«4g ^ f W T f r ^ «rnrr %i »w>ii^ *fr rr^rrr^ 
«?t^ %9T1% #"<ft tlPfT^ «rrf!i f 1% tnrr% 
my^f^ % ^ f^Y tli«T * i my^fH % M Y T VY *».^  mx rnrrf^'^i 
1%^^ • I Y T frxTO ^ Y f« I artT i=il fs ^ irr tfurrr «»»1 rn? 
«p» f!^ * f^? 3T^  qr^ *Y laYH f^f qi arr Ife i J F gw ^  mrw 
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" TFT " WW Pf^^ ^T ir"^ ififr ^ i r 4» vsf^ij * T 1^ WT I 
n*fPPT % 3 ^ 9lti« citti Pnsi ^ T iFrnrr i 1 ^ ^ iiftqilr ^nr 
^ ^ T sOF^ 'TTr 2 | r ^^ no? TT?IT ^ 1^?#T m ^ f ^ % H* TT^Tf^ 
#81" s»ix ^y^i^ % • f t r ^ l" F 3 * T ^ '^  
3Fa=T af^ ^wr ^ "^ *f «wf'^ «T=erY ftmt f t ^ ^ ^ «r^ fiq. 
48R Sfi^^^fm 
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q-o/ i^ 3-" ie^f?T' 
Pf^ u'i ^?it 1 «wT?*rr ^rre 9»w twYx # 
agSl%2fT • arum "^T "Pmi f i - :^ #i "rrrsY tf?i TTSO^ T!? «? wfw 
KTTT 5R|<^  i=w»^  if'TTs^ ^ 'urt sr^^ *TTr r^jaQttH T F V T I 
trra 3|t ^ •BolUg?^  artr 1=!^  TT^ «?? 
rT'''«rre, Tnprre, JHTTW, jwrm, f f m « , 7t1%?!Te # TliJt-
Vra «fY ift ^ TT? f• afr s=^ >n i *> ' c r f r ^ "^  ^ f ^ 
f I 9r«T Tm «r»2i s^t ^ 1*f?ft f i »r?r jp«r ^'Vf^ f rf'r'n^ TPT 
105 
«t apq 5iS^ t H> c^i «^rra «7 •T?siwraY art"? ^ 1 ^ ^ "f^T ^ I r r 
figi^T t i ^ : iciTT c]t -fir^Ti t 11* »!?r ipn eTffn ^ Vrra ?ftT 
'4t %^*t<im^^x 1^^T "^^  ^t mi qY " V r « * ^Y t*?g?rr t i 
^ jrf* «T *5f frgr, r r f r 1km > m *Y 11 i 
wpT It * >Tre * HY t i m 'fmi TTHT «rY • ! i^^ Y jsdYti fY?rr 
t l f"tq f^f * ar^ <? «!lWT t^«ft *Y laY wY sffY t i T W T ^Y * 
»i^ cm«i % Y laY \^rz t r^qzff * arrr 7*f1% 'frt' f ^ l i^Y 1^ ? 
f I j « ^ « «rtt *t !rfz«rre ?wr f?tr 3rr% S fln?i't*»*T % SFn^ 3 ^ 1 
m =rm ai^ T «t|T "Pr^ rr §1 T'Eirre, ifrrQ, i rm^i q^ A r^rCt 
r^ =TY «pf ; r ^ T ^ *Y fqr IPi V r a rnrFioT «f J ^ T TP? T^rre 
V- l[n« *Y nr^y- %-^f€^x Jw iprm 
V- en 59 «rH^  n ^ ?i, «Y ^fT a *Y TTO t 
lOG 
arrf*r «l ni^ I fir t , ara: n^r «?T ^ ^ f^^x * ^ *> fiTf^^wT 
Tl^ rrra i?Y g*Tn ?i 
t , ^^TT«n 2w ^  xlH^rm *T Yrre irY i m i 
^1^^ f t 
Kwi «^ 4"m Q"«8puY QTijrY ii|[«t f^^ Y-
f t mmiy #1 fJf arff$!^  fq I j ^ Y rrWT «rT^^ ffHj * H T 
%uT t SIYT t^ "^T^ T^ ^ Y * * »i«*?i«ni' *"Y fJprnrraY SY^T qr i 
w?wT^ 1 ^ 1 tlp«fr iTt!r?«i «l ^ ?! «iY|T f*»«mT I , ^ m 
mil l i 3i*T ;ip«r•T^Y«f wrril^ «TT|aiT i % arrfci ^ WTTT 
^ I t '?Yrr I ^?r ir I fwiYr * e^ ii'RfYT tr i m^ arrg arnn 
t^o m *Y mtt »r#r l i t tY i %Y ^?^ ;n^ 1!^ %vP[ f 11 
Ym %Y 1^ *«fr QTtliTR? • rf^trra *T I^OTTTTY 4^ wpt^ t , 
t - tt^wra p*^T fY;FfY f l i l^Y f^rpfY TTPTT I 
108 
rmTr*«? *T 1^"«I SPTF^  «mT t i vrmt TT*rpp«T *!• g^?? f%«rf^  
«HY ^ » t % TOY t i aia: ^ f r # r K i«i ^ *FT ?rr mm t 1% 
f t r r 1^ 5 "^tsiT t i i w t iTtwr «f v?f 'VTf j - ^ w«rrT ^ fVt *!' 
%" =rT^ *«itT Hiia'm «u=n ^ T tit i 
0 0 0 
'ff^ * t f f «mT am ^W' «tlm ^ilrx t^vrrl 11 
^- TRT ^w *rfr 5iTtli 1%"ftRTO vrrt it «iFr 4o 
f«f arqrrat «i>f «ii «P^ ^ T ^ i H #t wist t n ( w to») 
109 
immn m'1' *i!i f i f^r rriTf^ I rr^wf? ^ q? ^ T^fiT 
t«rH I Tfowr? ^ I w4 VTQ ^ HT I H> qr^m -* ^ =!^ Y 
t l «^t <# 1% fl5«^t ^ Ttlf^ I f¥rTft ^T qfi t , «qY T ^ 
iTTTtj fiTRiY TTfti t 3itT | f aYn UTTTS • qT« f'Y' t^ ^rnfm 
t * q<it?iqT9 < =^^1^?!YT Jie ) 5© ^0 v«? 
110 
*T arrtiH'!? $1 I I I HY ^TTO * Y HPPTT «I rr»ir^m=r>. »pirT^V 
9!^ «ff * i i ^ art^ f^ti f i tVfl^ If i!t Vre siY ^ Y fifift 
vrmvxH I »rr«^«wi| *f ^ y > n 9 * T » t ° « ^ ^ 1^^ ^^ '^ rrslY 
i^ TiY ^ fw*? H|TwY« ^ Tv^-mX t? I '^T^ Y ^ €X rmf^ v^m^ 
I =r nrn eY 3rYr =51 "w^  * T snjT'm ^imi • Gfrr t stYrr ^ Ttrw 
^ rR^*n=r «f^  ^n^ ^"ft, ^x ^^ 3RI e^^ g ^ ^ i ^ wt^ i 
* H«sqTra" A ajY *fnraY rrT'Y ^ T ^ n arr^ iT § 3ra*'Y «^ Y ^Tfci «e 
fr^-«f ^ E'h I s 5iiT«Y t i t ^ l ^ ^Y HHciY n=r> ^ ^ ^ 
I l l 
l[?^ 
*" 1^ T T I , *«!tT BT^^, qtqr ^Y, jiwrm 
aFPHiTT ,^ ^^n=P«r, =TWfFrTT=«r , 
^VTTP^ , ^,Tf;y^, nnrr^ ^^l i ia^n-f^ i le JJI-TT 'Tvp: 
^ 1 ^ ^T^ %^ TT?! "^^rf**?!^  •Y * QTu KTi?ii f^-«rr: ' ( s i j 
' ^1Hr\ ^T^Y 1^ -«? ^TTHY, n ^ ^Y rm=f«r \ T R Y r 
TPTT^^ vq u|^lY: I ^T^lTfTc^ *^T?.T it€TT- f^ l t^ l^T: I 
- mtr.trrH go ^o ^ v 
112 
e»[«n\«mi^T, ^TB- * r n ^ ' J ^ Hf««?i. ^«rr^ grrfr * T iH'Pr »n i 
*T T t^fr %\ V T S Y ^-pspnf^ if*ff ^ * ^ Y T *Tn^ ^ T K *> ^ f 
<T ' ^7 «n^ ?Y t i jf • ^nRft rnY ^Yrt ?i yw ^i 'r'Yrf ^ f^^ 
g^t *wY MY ^«rrmwY ^si? sg^^ifTr t a"r srst* n^atrfY * ?ivr 
*T jfsiVT |arr ^1 ifYrt % »r^ P? «f ^jrm *Y vsr^  HY wri •Y $i 
113 
«2f%i^ T 1 ^ ^rrm % <S9 ti«m *Y s t y • T ^ 
|e f«r?!T t f^ Vn^ *^ ^ f t ^ "^PT "?«• ^ mtj I ^tni,T3> ?y | 
^n : ^ Vr« '^Y =rYtf ti-T ^ i r -rfJ^  "n^ f^ . ^1 ^ ^^"^ *T ^«H t 
1% HYTY q i Yrre *Y 4IT=TY * T iUTT frr, ^r^^ irre T<J^  ; I ^ ^ 
hi^ JTTM tT ^ r t?Y-TT fwmi t i 
114 
t - qMITTS- W5!'fl'^YT ^<i 4 ^ TOT 3© W«>4 
1 1 5 
>nw «l S*®? ^ sr* HTf ^  <m v«r^ istti 
t : 
^ m ifTat ^ si* Kim w^ wY ^mn t 
I %h'\ f^t^TC TFT '^ ^SST i'*<T^ »^ ^•'^^ 'TTTBt €?i wf^ sy 
li 5rf^ t i 3r=i%\ *P>fr<i % m«? t ^ T T i Y 3"qTt^  «?Y t i ^'Y 1% 
l ie 
«wYqf^  %Y fi«Y T^r 1^ ^^T( m^i H^^ ^ T fvm i s^Y 
«iTf«i * WTj mfn f^m t i *i*?i1^ Rin<TT * T ^n 1 1 ^ arrtti 
€ t ^ H»Fm IHQ'*! Wt ffth f I 
fcn^ ^^m f ru f t i» H^I'TO aito v 
frr« ^ ?iY ^ «'««i| "f^ fls jrr*«« wl^'tt i «#>rfli % ai^  I , ^ ^ T T , 
m-m «iTr% fr% m , «rrPr i-iln HY art?n #4 •?!> I ? HY T«? 
•Yt^ *Y Hi^ • artluTT'^  t i my I U T T ^ i^nt, u^Y, f^^ 
fH^ **f •ft^it «rY«T TT^Y I 
^ftmil ^m^ *WY 11 
^- -^ it% ii»4iwrf^ T?!i: ^l^-Wa^tin: u 
117 
aft ^m im'Y #l4jmT ^x ^rrti, ^ i ^ 8^ w^wf^ wu f T ^ ^ i Hii> 
t*ismT t i jiiswff ^ m siSh jst^ qx 1^ '^ • «rre=f «IT ^a^ ^ 
I tl* fnTn-wY f r « i | H\ V^ HX «1ti f i ¥Y^f * I'm «f^ «fr 
ir'rrr l i nnrrf * T HY I « > * 511 «?iY * ^1^ ^ wn ^*tm t i 
mm «m %T uttr *iY ^ I t f 'cs t i w t 5#r «t jn^tnt ^ 
fittx *Y wYi *T w^ft«ffY?i fnrr t^ r^ r 1 TTHT 5^ t I nm^m^ ^ 
t^ wKTB % f^ifT t # :nl nftr «fT 'ift^r * t^sf ir 1 ?!»iY jisinfl 
t^ rrpT fiY wrf fY t , t^ piTY «Ttlri^ if m Ik^vf *Y w f tsY 
1%»?1T sf? Y tfr I 
118 
^ : 
m f f t *^fr3it WTT I 
^ '^"Tw '^  fer sn^T, tit «H WW ^ T TtTT <«5fffV ?^  ffm 
f t «r«TP«r iswwr iY »fr 1¥*crr ^Y «fY, 1tF«TY TO I ?ii»t 
^- ^« firo j ^ Y t i 
119 
Tta^9 ^a'*! PI *T Turret '^TTT t i art-^  iwt w. t^ twYtrni % 
^rro * \ 4«r tt«rY«rnM« ^«m t ^ w «m I T « T t i >rre *T sjftu 
¥Y ^ *Tti * ^ *r W«rra» fW * T I^'J T -^ *^  Y f w r f«T aFf»?? 
anuTi* «nTf t l ^ T SF'^rVr ej^ tTiY ^  aY «Pft «• tlwn # 1^ 
t ^ f r ^ f irr]?i»fYtr i 
91 I I 
mv^ Hf^^ #> w «t «^rTO *Y I I st^gai* 4Y tfe i^in t i 
na sp«i»TT % «'=^ * H^^ t?wi " *t • q n li n f t ^ *> -^Rf 
t ^f« \T(H * T j r w n t ^ «T«i flrrr«r t^ ?rr #, t^ «Q 'i^ 'Y frrrr 
<- lYtliTre twiinjpf I f irwj T<?"re»rr *fT?^ i i 
.-^ rPTtfi rr^^tfr #f3«wY i airiW^i "MJiYg-fi? 11 
QlfiT wQ^ «'YTW> I t^ m^vCt nfti^ it i?o «fY9 t^ i^ - * 
^- ?«rprY«ni^" $ t^rOmY i ^jwm ^nm^ «?iY i 
n o T ^ t ^ 9 f t HTWT i<»t?iY I ttl^rtQ sMH «rft5iY n 
H- ifYo t ^ U , to 
120 
fRFiwT »frr *T «?t«T arf?i t artr '^^ * t n't w r j n w?i t 
tfhff «rfT * n ^ f l #8 mil m"tn1^ f t 9 '^ W afTT 'U t t^ ^ 
121 
Q^  iff ^ *"ri «t ^T f*wr t 
5^31 f*T^ I Vra ^ 3ii « ^ * t tWY g1»it iTTT * f"m %^ 
122 
«»wn9 I e*fr nan ^ «m at^ t , «"m wY 3^"^ f t I^-KT stS^ 
fr^-«m: iR ^ *« «*fi f 1^ : 
fR^tTR ^ t art"! fT ''tf »Ti^  ir1»r I 
3- T'^ T^ p^r5 ^1" ! q»«i =T«t WT^ I 
VTO IT 1^TT t^ r^r t adt 3«f >» 3 ^ •'ttt #T ^P^ 1^Z *T!J 
123 
»?t^  « fW ift^ ^ Tt^ niftrnr w i l t 
Til ( c-to ) €iat «irr w f * t t i m^ n t t ailifY «f At^rrti, 
"^  TH* * ?iY«f* *f*r«;iT *t ^ r n i ^ t r r ^ % ^nt ^^1 *Y' ^TW* 
*?Yl *?»T7 ^  I «^i €g TWr ^TPT Vh €o U i 9 | U^ 
124 
" TTTtfr • f t 5?t aftt I * 
••po; w^yfT^ 
1?5 
• R ^ : ^ f \ . T q ^ 
I^ RiT^  i w \j} JspnTf t fr^vi wY 3*^ 57^  wv^ «??t *Y ? fn • Y 
a ^ 0 ^ l W r m^ siti f a ^T ?!ly *74 4Y p r t i i^ f 1 ^ ^ 
gipq %fsr c 0 ^ f i HTT^  *Y a ^ ifP^Y?? q-nnrrarT t^ v^ ^inQ 
1?6 
wfd ^x^Jy l^nft^ «*PJ 1*!S 8n% f , ««m iwtlifi uT(y'n«ff 
3n?W % armtT t i wt m m ^^ *j»Y «nrr *1t tl^  %vrm fY 
afYrsfY «iT #»^Y * fipiTf 1*mt i»>rr w fri'fe «q ^^  ^ « «w 
^ ^ T % %»1pf ^  r j ^ ?, f*f m 1^ P«rY ^  t^TlT *T ^n wT 
ti 
I I * t ^ W Y ^ t%^ !f«rft «nre ?i>r 8l?s 
t : 
127 
ig^  gliafr x^ TT * mi^rf^ mft l» §T • ^ 'n^ t¥«nii rtn 
'^  gz^wT ' ^ IT 9TTTf#r 1 ifr wfttip t*r«i?i f i I T <^T f"WT 
^'mm • «s»«T wTf, »mT I^T, arrf»T «T f f nt mi m^ ^mrx 
u- F^Pf'Y* IT * TR li W3W*? *»rwr«T^ 
% wt gi-Trr «rr i ^w^: tr w t I * §T * w^rr^ ^ ^ i 
127 
; r < ^ n>i «ni'"«i«ff ^ wY f t ST • "f^ n^ n? 
"^  8^WT " ^ I T ^TTTOt n ^^ Y mi^nm 1*^ t i gT <^ T f-wT 
gp«#T8 , ap«T wnr , "TT^ rr I ^ T , mfH %T f t nt qai ^1 «^rrr 
^ wY g*Trr «rT i ^pw! tr wjY^ " §T * *«Rn% ?#r wi»r i 
t - Wt'- ST «T»rT am ^^( fpm sr^vy ) 
128 
j«r#T p Tm ifirr xrr w ^ . m mv^1k mm t , m qi mt 
M t I strr fwTT "iy ^ t ^3iT wr i 
v ^ IT ^ iff«J ^ *t mipi Tm 1¥^ «f^t i%?rr i 
9^ Twr' IT «Trnr?fr " 13«^ sim flr<nii» *fr ?i>f ^yi T^. 
?imi w^, f I * IT iQirrttfr ' m )#TT l " ST«I^T " *T W> «|Z*T 
sSi^TOT t | 8T eTTw€r ttcw f»«ff ^ m^fs^vrrm ^^ x^m 
I i mk smm *T F ^ =T %m^ ^ *TTWT ssVit ^ iw t ^ ST 
BT»rT * *T i'fr q>» ^TTT l i 1¥% w ^ m m"t w^i «lVr-
•%>iiT«n" ft * gT t%«^ * # I^Tf %^ sir ^ |wt i?T *ffT H"^  
*-^?(t- IT ITTWSt- JK^ T^  W^^ f^^ STTTotYf ^m ITo 
I - IT 1^of«l- 0^ ? 
1?9 
1^  
I 
I- ST ^TTrmtiY j^^m mwriu m> t 
HT •Y ?f^a»t iY «wf 1»fcRt> t i 
1 UTtW^r *Y FTT *Y I IT STTTif^ ^ *> ^^o^ aft ^n» 
t - ST f r « f^ 90 ^ 
^- f T«r 2ft»r g'^ t n I'mf, «^i^ > a^ HTTNI I 
?- ?iT M ^ nfx €^1 nri', «?!• grr 'vr ^ I 
1 3 0 
•^  •r?r mv^ f^ m «rw . ^'m «rr«r srtm * % TIUTT «?? 
iWt HY T'^ TT % spnm fra *Y vrf w t * ^ f i gt '^ ^ ^ ^ . 
• t l HY ar i^T«fr i»>?rT "rr?* %1^ w Y iwr tT «H^ m^ ^m i 
%t ««w wY t*Rrr I * f i QTrwiY % n t ^ *w #T ^^?! *TTr 
ff tprei tt^tff *Y q r ^ n ^ 1%F« «^«t t i aY 8T ^  «^ *^WT«r 
* l iflfi I m: «trrw?!Y «l fsrtr far? *m t^4« irewT Fn^'Ri 
=fft t i =r wY ^ i^'Y rr^ *T «ftt» t i FTT tTa «rn% ^ p f r 
^ P 7 hmx «iY ^  fY ewr 1 1 ^ t Tf*r 7i*> 4\5 T«f •> 
ii^t# ^ i i f ^ t 1^ H^  "pKf *Y erg «l eurm ^ t*^ vs n mrr^ 
TsTmwx (tfanrnsY ) «Y ^ ^ i QTITTSY ^  tm fa m ^ 
tt irY -i^ rr 1%^! HY 4t%ei ^TUTT «w1ti m ^^smn ^ ^rtrn gr^ "*? 
w #rq «l ^ ftif wY »j^ l^rm r^ r«f I 
131 
%X % *V %f W 3WT m t *^TB Tift 9f% IT *7 IPS «-«=«P« *T 
( f J r n > ifBRj t i BTrnraV ^ ^ R K ^ T ^ ^ ^TUTT ^T ^ I T * 
t^r«nj 1 *«m ?-? yqfig rr?l t^ t i r f i igT *T fiiurr jrprf-
" mlw^imtT ' m wt^ ^ ^ mfi f 'Wf 
¥Y q r^ r r * j j t f s^ f iT l i ^ toe ?f q«r «l 1 ^ #5m *> -^-wt^  
f^m^ t , w 4«Ri ?fT«rn@ ^^ *> ^ j t w t ^ •rir.l'rftj iitT T^ 
* ^ € feT t l STltc'^ JMgrfV^ f<r qff ^T ^ ^ t^l?!-^ 5Tt%f-
f^J» F l ^ *PT ^ I * If f fTH^ ^T *T ^ ^ %lTl% €;j<rT^ * i*P?TfT 
$i«jft t* iljm *T«f * Q^ 3T*t't "W^ T^T ^^ TifTl 5W^»T «fr I '^^ C 
•*'t JlTc^ T TT I IT ^ «1^T •^- ^ t2^ «?? ^ f ^ i ' ?i ^f<M- f f ^ t | 
«Ttlp2^5tt ^ ttc f swr f gT *T t' q f ^ 
-Pn* mn l i i^tT 3:^ t^ *? 3 P ^ ^ f^viq r^ "^ i^ l^^  HY trY f i r^^: 
«ni Tcit^  ^tin* arpfrrr =T9T I I P I * t^mT ^ ^ ^^^n t 1% rp^f c?? 
t - "htxn T'f, i*»^ 5jVr, 1¥^f t ST »r^^ 1 
»f^"5f»rT Tm %i QTi^^^^sfr &^>T 11 tot 11 «TO ifo 
^- ^ 1 ^ gfr T«T • TB ^  I 
m^ ^ t ^ *^ i^t^ , t«i^ €«5m tpi 11 «To ?!o toe 
?- i^^ Y- §T«ni ^ T ©Tflfi^^s^fr- gmo f r - eiv »?YmifTTti ^^^ 
132 
^1 2» i ^ •rroT nftrr^ afr #r eTi%fH?ii» prrwrfr tfr ifr i^i?^ 
Httti aiT^ ? 1% if-cf i?txTT, ^"PTrtw, «»rrii4 ^rl^rr, i^^ nrtii 
• citi i I 3ipTi % p ^^ ^vii ^^ *tir % TP? «iT w> 3« ? m 
• t " P r ^ ^ *T tJv; ^ I €1^ ^ 1 ^ apq «Y Hwn f l " i i i p *?% Tf% 
I - IT fT qflTTT *T<f^ «^ T TT I 
•py 
^mm rs^ ^ «T«5rY ^ T t^%?[ «i>. f , u tT 1tirr t^'RFr 1l»?rr 
5rr mm % : 
< - ^a"«3WT^ ij"«^i*iY iiT«BrT 
133 
i^$prT2i % 3PB»m ^ fi^ jp«# P^ 
f : 
^* <?^  ^ 1 t^KTirf v> rr. i f 
4- cKffj r m f ^ f ^ »TT?rr 
4* Hr \?f*r«tt" «iY, #1 . hm nrr^ ^ i 
134 
t ^ 1 ^ -RiS wY^  ft ^tl%€ ST ^ -^m)^ %rni f t i r " ^ ^ •'r «m^> 
% mx^^i irpK^T, p^wTpu, i*;^'l^, ti»rr W " WTTY* f^ ^nti ^ , 
t 
il'i^ia TT?if «if^ «rmT 
^ jywij <|.Y ^ «TY rr<n ^ s r m ^ ^*rF«uuT 
135 
SWTT f*r€«Y t i 
jsTPTTT*! *tir * ^ s w «t «WY frrrat 
136 
^ ^TO^ mm I epiimi «T% nl? jr*^ 9 t f t ci'i'> t^^Ti t % '=?1"t^ « 
Hirr amiT t , cit 1%fwi? 0*? #% ^ i ^ cinq I-^ PTCJ s^t «rT*i 1 
f^itm 1 1 ^ «it? ^m ^ ^ f^ciT l i 
137 
i| f ^ 1%a^T i T O t ^1k^ *> ^ I , T-fl f r * rq «t <i't<iq^ w^ r?%TTt 
v^4 ^ aiflUTT *T f«r«T^ t l 
^?eTH ^ Y serr j i ^p *> l i qft Wi j»TT % : 
t^ TTra *?ct ^ , w 3R*Y ^ f i t q?«f'Y ^*rqm«rr !» m mn a^ T 
«wft I «-f«H'rrr % i ^ ^rroi ^ T ' f i 9«!TT 1%^ i <itT i ^ > 
%m « ^ Ht ^"Y I e?iH7«rr % 1?t^ <i d i l ^ | ^ ? 5 1 ^ v«iie: w r 
138 
arm * i irf^'ioTY I ^T «ip iw^ f : 
• HO "Pro 4, c 
«»"1^ -«/t ^t '^Y % mwi I I ^i«^ fft % '^Y -^wrr i|.T »n in TOT 
*T «rrf i-ql^-^i w1^ i w t TTOT w>|"wrr HY art »i^  i ^x ^ T 
mpT *T ^ t *ii ^ ^T^ » ^ HY wt §«? *"flfp ^ »ITO1«P 't 
aplj f t * ! ai^ c-iTT §5*i^  I 
«|Y Welt TT^ nfr I 
#te |S| nt^TOY f I 
139 
m ^x % ^x t ^ ^ I iHt I arrq <it 
^*i^ fr"<r ^ t l i %fr ^Im^ ^ rml f^n *T *??rrtnr * T 
i^  rrfif ^'Y qT I 'f%»^  % ^ Y iiT« vi'^ 'Y sfif^ T i m)'f^^ ^  spur 
9\ T^T I * j#TT *v ^^ 4^  ^iT ifspf % i ^ p ^iTPs fr <^  I imy 
X* ^iX^ wpfm rmt *tq i a^i ^o^ r^r^ i n«i 11 «?^ ^ 
TT?f?Tv armY t i 4w 1%a tc«tt 
I - *tlr?^ * | r r^ f^ ?^«T I §?rTffhtT anwYd Q M 
- HO fSro ?t 
uo 
•4«tci ^ i 
%?ti ^ I 
fY ^pcTpiiaT i d t 7W"t mf^ * T ^ i l f ,HT '?*fft i?"t iim t^U 
HI 
m ITT rnn % «P m^^ * »^fY^  WH f > 
^Pz ^ m ^ # n|*T '"(Ysf «i| i « f l ST^TO ?Rr ^ H> itlli* 3 ^ 
•\f5: 4 wrm f i * ^'Ytifff I ^^r?. f 1 r w * ?» c^ qT 1% 
2t a"r IfoiRrt* *T irr^ TT |r 51^  *Y?if fY «3«TffiT Ji ^ T %WT 
qn rqfls ^ 1 ^ mt^ ^ ST *Y ^z *TT^Y, 
q^f*i 3re%T Trq Hm f^m ^ mt t^m mr» 1l»^ ?iT^f ^ ^«M' 
142 
gfTT i^ ^ T * ' 'T *T fW^ ^ ^ arjtrf:! 
I 1^ ilw^ ri t4^? iY qrrc»pr f"«Tr e-^mt * \ nlwi«?t 1lr^ a;9 rm 
143 
sm f t snft isai i 
%ft fTT f f i ft^rf^ tft»T I 
ft«i r«it5f f^ ^'^t M Ho tiro 
mi ml' ^Y l l ^ f t T«f1% 8^T»TT ^ W t WTT «?«T *> w f 
«W>i|fl % i»^ f f t ^ %l» 4 jjt i l ^fl^i;KIT fV f t I %^ ^ T fifh 
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* t i i f fr **?ff m^ 1 m m rrrr % ^ ^'^ »^r ^ i ^ n i 1 ^ ^ 
1^ 1 n^t^ (iit f f r J¥? 3|IT> »ir I gTTFii !^  r m f: I - ^ T T » t ^ 
qx m f^m h m^f^ %j iVjr fii s^^y ^ jrer^.i ^ mx 
nips , iH i«i, s^i%t =i*Tici f i^T ^m »Fsn^ qT «ie **r C' nnt! 
HTt, t t r f S»T qt^ mTT , ST tT f f V t 5^Tt;^ #, ^7^ IT 
#Y ^ tV 1 e?«? ^ TT mifM' pTt>2i l i ciT?q^  ?«i § t^ IT ^ 
flga ^T^?^ *l ; | F ^ n r r % ^ j ^ ' t «»roT Ht^ « *^ ift i'r^ «nw 
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ap^ nxvi^ i^ 
#I»T '4m^\ mk ti M^^ \ fr^trr wrrr«i it^Trn ^wim ^ 
|(Tm itwT "IrNY j r p ^ t 
*nrtrf q^% %m ip?? i n r r 11 x 
f r ^ r r *T u^?? i t ^ p9Y '^mv^ % I T 
I, ^.1: 51 mn m %x '>^ mVnm I^T «T^n 't 'wirr^ ?!* 
€R t iM ^ mx ^ T«fg«f t^cit ^ftt am <rrB I >rpv! f t 
«rf*n"»T T^% lanw f t JWTIU ^ i IH^m *T 4^ TirY r p T ^ 
m^m* mv^mx rmm^ ^ %\mjm\ jsnnsxnr m^ HT »^5m rx^m^ 
^i fs;my I «m «mi 5Y i w i f i p fT ^ i aft t^itrr % ^ Y 
I «nr 3P^ |. v|sauT!f fY t i IT *Y at^t^ m wm H\ apqt^ y *««*^  ff^ 
* 1 ^ f t %fv^ miTr% % mx!tft 4«T ^ Y ?fr ^T m^  I 
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qfTTTTf 1fe^Y 5prn • f =mT * urnr t i sr*!^  aib^ rn? ^ t »f\TTR> 
•Y r^r^ Ffr 1 H i ^ QafT?«» f f c «IJ ^ M T SITT^^ t % f^ *«fY 
fli^rnft ^««Y qi TT*?Tf»«r *Y q1^^ q^ f^  
fY ff^e % gaeY rn? 9Tt*?«» * "asrr? f 1 J^UI^ q^rw art"? qri^ 
••rl apq *f«r f^T t l ^ qns.1lT *7 3|Y?R wft« anR qY IRTY 
«Tq% sF^J^^ inrrttrw ^fl*! 'f^ft arnrr t i vr^ g^Yrre % tqn 
•«5|Brf^ ii arti t«r^ qft<w wY 1Hm t i 5i3*Pfii sirt qY ^ qY* 
U7 
ap«*«T^ * arruTT m ^ t •Y 3i>fr .^'r ^rmrt^ m % 
^Bslrra ^ siqpfY 5p«Tttit^  •l?!^ frsrf WY 
^x ft w«T fwT *T w*-^  t i «mrT- f^i ^ H p f t ^m « # 
Iff • Tm *T w> ^ a f?m * : 
pt^ TTO HW tiR p«Y GY M * t 
1*RiiqtHT t f98 Y % ar«frr T R * TT^ WYHT * 
«(Y WRt m f^ar t arYi '^it^ ** " gae r^ro * i * »ptl VY 
*Y mi m 5»ix ^ t i 
9- 1%=Rq1HT - t*nrt«fY If f t ^TOT qr €o «i 
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• I WH qi iwf •> ti wgY R^STT t^ =T?i ql^T ^ " §5K> * 
0 0 
T«rrfl3 S t%9f«m 1^m \ m m^^Pt gty w^ JTI ttn ^ 
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gaiiY gatf ^zfT, H 1 ^ "Prr ytl! »nfr i 
vtti ^^ix l^ 'TT t *ft» tgr %t errr ^ qYt|5i V ^ T «rT TT «IT ^ 
0 0 0 
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vft 5 mm fvMm KIT «f^ . 
0 0 
^rrfti art"T | i 
^ ciuTT ^T 1^^¥T % 3 ^ ft^r rm^T tlwnr t , arti * ' t l 3 ^ 
t , t^ Tr% ^ t l f r grf * t ^ apf^, TT^ SP ** amr ^ m T 
ml" t , ^ n t?J f^^ ^ "^p^TT i , f^ «fr nm %\ ^ x ^ '^fT 
t*%flrcm€Y 
• ft'ren'raY 
^- gq w t apf^ ftjf 7«igEf %ut garr twY *Yar 11 
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IT., 
5WJ W, iiff1% ^ '^'^ t^  «mre t 5 ^ ^ i ^ T * Y 9W» gw SITP? 
1^ T u f t 5 ^ «i<? i^-ai a f r n ( 5 F * 1 ^ ) 
0 0 
<- ^f^ iiTFi afr H^  ^ a It**? «»TR[ QfTT H^ fftt * | I 
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53 f7T0T im^ «HY wY «IY I qNt * irtli m^f^n *T ^?! w^t 
«VT i|T m I * t^Ff^tMrr «f f t i«i p^irpf «IT 3"*^ % ffT t -
* «rt "asm f 'I'tiY «rrtli qfl^ ^ 'SWRI irf i * ^  
|arr «rr I w* frfqr i»i»T f t W ^ «» w ^ f \ 'armt § 1% jq? 
p^ •> t^l^ qer-qrrr sw'?^  *Y «fr i 5ifr 4Y f t , TRU ^ T 
^ i« 4^ mm et *TsY ^pr *« f 11 
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% ^ I 
^•^ €m mfJ ?{Wf n •aocTm im ti 
=npT t , I V T H> j^'irl^ fq=ft fSTrwr ^ ar«^  3i>rf #T art*w 
wm ««rr l»Tfft> ql^ Tart * t <iif^ \ #?ITT«» *ifr p*T w f *Y 
Q^ arnrr "TT m% t fiftr «?^T Jf?'f*?i ^t^n ^ il!?! *l ^ i 
w*Y vrf ^ ^ 3*^ 11% * *tWr^Y * ?f " rrf* * *t i | "Pmjtt 
1%^ ^ f 5iY 1^ ^m^Tt^ f i m)i t %wr I "wqsw f l^ r 7^707 
tWi^ f , fiY ¥fr 9^ f t arqnyt «t ^PT * i l ^ ^ * t #"ni?)i 
t l r^^ rrr %t fWi i * *«H €«Ht wrnTl'wtQT f t w?? itirr «?T «^ 
(81) «rrft*» 53t ^ FTRrra, f-ralrre BTO qrg 1 
t - ^mJ 5t TFT «i^  i ^ a 1 ^ irrlirf 1 
?- ft«ft «ltWTT HffTBT, aPIU^tt in wfx?l mi^l 11 
I - f t f t^ iw*t iPTPT JHTJT I f|Ttr 3^ ^ «iT ?frrar 11 
(Twf(^4H^ - i^ ^^ JTro i?totd 
V- %tt It*! TH f t %m |t*r litTT It ft*r!!TOt 
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RT Wf*^ jPT^ <i§?l7 t l 
W W ^ T ^ I Sfa?j»fe Q«W»7?fYT 9 7 1 ^ ^ ^ T 
^V^ ^ iTTci f %"% li«r t 1% rw?WT^ <PY Q T O Y I? nt m 
t - T^Y iY irwT t^ KrpT:? i Y Tmf ( e"«qTOr ^ T ^ ti^% ) 
I - mmrm *Y 2f1«'T QHnqri^  f?r 'to *TO ^ oic 
^- ^^ ae'Y wfp ( €o #To i«f'i ^frra ) 
«tY QY i w f l^wTH fY r m f 
itY «Y ^TH t^ onrir ¥Y ^ w f 't 'p'^ fTra *Y 
t - ff^ rmPRfY 
153 
^•mf «t |i^Wra «T r ^ m s»ij f^mai t : 
1« 11 HI t*Ff| TT ^ JfTTOT ^ r?W*T WT TPT llsf *T WW 1|?! 
iR!t I Qt «f ^ «ij[ •«• €»T KT|*T srra tRit I ii"r f'^Tra a!> 
^ 1fmiX % ^ «^  Y p n ^ 3iY <» <r^=T < m^ ^ araft t 11 
m 1W=B % |WY lY j ^ 1 * ?w pa^ne i^Y ^ vf^ ^ ^ 
apfs^  ipifi f l j srrfi t^ =f% ^TFT 5rn^ ^^Y ^WY f¥Y 11 ? 
=rwY ^  f I saY f^*wTO aft % ^ »rrl i^ralrro ^f f "raY «t 
F^ |?J 11 aY fH% i ' * ^ f '^^ frre #Y ^ 'Y j^ii wY I i^f^  H^ 
111 3p psYrro apri «pr *! ^ arrl % f^^ nrro l^Y q t ^ T iw 
^ IWr I m^ fiY ^ Y rrw5r siY qtti ^ n sY ^fi^'lrra 
^Y % % f m r t ^ jpeirre sfY | «»i t % ^ n i t ijtf q t ^ T 
fWf ^ ^ ^ t W l t * ^ t | ^ 
•mrr 1 rnrFfor 1%?I Y i 
5- |esl«rra arY SR zn^ rT 4Y 41' «IY arti 'f^ f^^ rra S *?Y t ^ ir i 
t - qY «aY CT«R l^owT ^Yrrcif -
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5 ^ HTI TRT t i arti ;m> mi^ x^i r«f ¥Y n?rri t i ^ MY 
3«wT% amY i^ fTrat * m^^m ^ €QTT *T *WT«rr tliur i s»i«i-
«?06aY n 2rfPY 'mw'Yt^ *T ^iWTT 'HTT t l 
157 
m^ ^pfPt tf9rpf#r #Y Tift t ^x if^ t*mt 
«rrf^  I j i ^ tf 1^^ Wr *tf rra #T t*f«fr f, r^r apei^ rw 
»• n*? i^it f f i 
t - tfewaft aTf^ «?«l fT ff^frre- TTW^ 1*»1 50 tW 
158 
t? - I l l (rni'tiur 
«5»f «m?J | € fiTtr 5pi? «n% f I * ^ttmix " % w l arBTTtf j r^ 
«m^ t l fm^'^ ^ faoY • q^ftg 3P«r Trt t i Ao TTT^^TFT 
^> «iTF 5r=^  f t «rR% t l «To «mrr jwnr afr s^a «fr ITTV ?FHI 
s n ^ t l w*T <iTWR q? farr f^ aiHnit?! "PfSTTt *T m vrrfi 
SRI * wY «m 1 t l f f i T F 5P«<t 'I »ft ?i1* f^e^rm ¥> ff«c 
H * rnFl>i m^" ^ arr?«#imo7 * t ffv % l*R^q1«i*T ©i* 
' *1^TiraY * *T m^m CP«T wft?i *"> f f V 
t l * ^ 5i5t»frfr ' n f ^ i i^T siiTci <iiY w f -meiY t ^ W T 
>fr^?i i!«ra> «Y «t^TraY *? f l w n t i 
jad»fT *T *Ta^«? ^ s^ g^^ f t l * aiil * apnfr * T f ^ * T t , 5ft 
159 
pet ^\ €tti f^ m, |ieV % ( 4€ > ms^x i # ^ €gof 
•nnrr irmt t i ^ «t TO^ ^ f I w«f ^m- -^smij f t 
t i 
w»«rs1^  TPrrgT TPwnr t , fit s«n 'te i i t i t i *" Qtff " f t 
«rrs *Y ip^t^ I , t%»| ira i^ti *T HY frxT^FT e^  tt4o «t 
ff, ait 3 ^ s i n 1 ^ n^ . I = ^ ^ T ^ «l t*??fl f I %"n Wt^ mi 
160 
IBl 
•>rqt I H*«^ 'qrrs «t ^ mt^  TRT 'sft % %Bpr ^m ^T m ifr ' W^^ PJ' 
I : 
1B2 
t l . • f l r ^ i|, *t ?fr |5 *T 3mnx WTTOT * ^ Jte »WT <, t%»3 5^ 
aWiiTT ufr -pR e1?l I 
jTT^ iuT ^nrr t i i^r rM^y t^rreY ^wYqUi tY f .T«i |^ ^x 
qiS'^tt gw^ t s ^ aptiT *T arYij =fiY trr I ^ : qf>ifli «I'T 
1B3 
1km It % «f ^lu % V T 1 *ft # t «^  t%*ii '^m^ ^fm ^ mm 
*Y ' m ^ i I 3^T ^n r'^ 4Y t*f^ ^ ^ ^x ny m ^ n 
* m^x jym fYeiT m^ \ 
* f t t^ ^nti^ n^ I 
fwf w t *Y 1^ «rf- «nrH ^ n^ J- ami ^ ,^ Tm ^^ f, sm i^u ^ 1 ^ 
ti¥\x ft til f |T^ ( rrrf r«t qt enT»f?ff 4mjx ^ ^mv^ ?m-
s.?m •> ^TTfm qi 3fr^ «fy I j ^ fmw f^ i m'ri^ % 
*T <r?«TY * jirfvs »r??fi* ^r l^^ i^  *T ^^T «rri% 1 ^ fl^p ffh 
1B4 
«nfrqf. % ^mr •Y ^Ti\ l> TP? *1 t ^ ^ i 
aR q'r^ T «^Y, fit »i»itiT w t ^ciT * t 3:««t^  wviqrnrr i r^orr 
\ g» 3 ^ q;r t l gi^ Qjn 1^9 mm s^w^ TT ^ '^^  l^ '^ rr "PH, f1^  
qftTTT % «rr^T % TJ 1^rm 1% ^^ t ^ «i|?s t ^ ^ f^ ^, 
m m : 
g?rrTY*5trr^tf!i?« $rT*|4Y i 
m% ^^XT^ ^ ^ Y *T r r r HTY ^^^ •Y 
1B5 
<i»T rT«r «f#T %T iimwTif t^rrrr , m m ttrpr wtqfti % iifci 
*Y ^Y mf *Y It ¥T^Y t? ^ i 1 ti viemt T^ T^T.tTl^  ^IETT* ^ > 
p e t f-t ^«i^ «m! fT l i^F mrt t» pe> t . T ^ jfTit % i"^mrf 
IGG 
^-nY ti #Y ?^ *i^ «i : 
wixx «r^ » 11%^ ^rwr anrl^  Mn ^mt f »^?fCi8T^  , mm m^m 
ifjprf ti «rY ^ mci f t fTHT 3|Y f \ ^ ^ Y v^ '^^ P^ f^^ ^J I=fl«T 
i r r r 1 t^ ifTT %i i«i%Y ' r f H"Y " 'fsiat^q ' ^ fmiY t i m^ih 
iQfY fd'^^ ^wT?ft ^ TTTT t i «rf 361^ 1% w ^fm * Yrm % 
1B7 
I : 
mm 4y ytT 5!^  *T^ p «#>qlti ^  l^ r^n' 
^- f . #• ^ ' Y 5^, ?i 
IBS 
t i 
f t I ?lWpr «• n t ^>*"TT T "CI f^ eft HT ^Yq1t, • ?«^ «t 
1B9 
spfl^ WNTFi, TT r^njoT, >!^ T»T3rti «iT «mrrfT« ^ TTWR 
i^Vr t^ ^m HV^v^T^ix m^^ f i 1%^ wm WY ^wt t i ^ft 
aim HI y»«1^ n*? f t ^rr f t i r n H^?I i^^ I *im % t%F«!t 
f f?r iiiaet % ssim ^ i 'i^ rr armr I t% ^T^ "frfr 4?T ^  toe 
'- Y <iTvqYf m »f«-T?rr ^Y 35ieYrr« rnrsw frrn" i 
?jftvi >=T i^prY i^Tofr Tr«nY ^ > f «f?i in 2Tr I 
5ErT* |5r^  HTT *^^ f ^ W T^T f3T H^ I 
' " c^?e'>rre q ^ n^«ici !?1^, ?^ ITWY 
t - «ft^ q^>it«fY tp«r rTTTim i iio ^ftAsi qo 
170 
rrw«iT ^t*f!fm »^rm% t t^fT ^1^ % ^ikn nmr^ a^ ?TT^ 
^ i r ra i^VmTi, m'M m^wf ^ 1 ^ *«»PTf^ aj|5fTO«rr5rr«rr 
^<\ Ww^r^i l» TOT «fT^f^ •ftTEnr?*' »T7f^ 
t ^ . T %> art! efts? *r^» f«f t?r^ I : 
*cf ant amT %$#f f*-?! iic»>nref«rr «itf«rr T'B^T ^TPTOI^  I rnwwY 
iia Trel 51^  m ^m ^-i? v>*fw' ^l iitqewmtr Tnft a^ QtTwrfc! 
171 
I 
€4¥ ^ , ^rr^lR '^Y aiiaVmtfrT 5^ ;f s ^Jirott tl?rr TTi iY?tT 
» « , . « ^ ' , -
-^^ CT ^«>iiri 
172 
¥Y ar1^ * f t¥Y t i f %«ra i n w r f , art^ ^ ^ HTFI 3 I ^ «rrtt?i 
«frrt • 'airfSinTf ^x ^ 1 ^ ^ *Y «rrrr * aitt «^ Yrf * t »?trn^ 
r r 1 ^ leTraff * *^C TTVIT =T?T t^ ^Y t , f ^ 7«?fY s^Tnf^ 
rr^jfrf^ ^ sniTf^ wt , t '^*^ ^tpft nt^ ts ^i«Tr *Y ^^frrr li 
«Fj* 9Fr fY t^ fTT qi ii?n^ j^r $\ H^t, I i ^T mix ^ 3-?*^  
^TVr r ^ ^Tl^ 3 f»T '^l^?^ ?!C3fc1H t , %•% ^% % Ir^ a|Y"f=T 
ail'T f f ^ i ^ ^ tir«T?4«? 4Y t ^ i - | T'M'IH WY tt I 
f*r.sTrt «Y t%TT irrrrfm' f i ^ ^^ TTT ^T1^^ «rr, t^T «ffr m 
tl!» f rrzrr I , 1^^^ ^ '^ ' ;#TT l^  «W sfY iig vt^ ^ nauf t '^ 3^51^  
nYrf ^ rr®rr*iwY fSHT r^r % qpr =mY l i p^WY Y^ % »jft -ft? 
If?i q«r t¥i #• msT-ff •Y jf«e t^ n't T« «i^ »«nu l i f r i *fr 
173 
ai>rfr 5r?t^ *^ ^ ^^  ^ 
3«iirna ^ t f ^ nrf »rtri * HY nr'^ arr!i f i «rYrf sTrr T1^« W 
»m »r>it *T g^ ??i» m ^ 4¥m IF^ ||*7 t , w l ^ Ttei l ^ T i t 
% irfVr^ «n% f i " «?>rf "^^  'I^ ^WTT ' jf^^i* 't «?Yrf ^ T H «??rr7 
rm «l *rr^ srr'r «n^ »fiti f I «TYrf ^irrf i t «t m^^ «^o «IT f i 
iwl arrorr «IT ^r^rf %T I « T ^ « fit fwT f*?5mT i%«|| ;rf»> afnrTY 
ti amfr ^^ ^Y "«rTfr ^ »f «»HY iT?i I I t 
0 0 TP? 
aie^ TTT • tV«Tq n «7Yrf ^ tciinr t : 
1 - « f Y t t n l vY ?wwT«r?iY qo 4u 
174 
ti^ttl^rf nx '^ T^ f^ »^ *^Tt T R *fT7^ I * t 
ip«? v«nT 
«jtrf ' IT I «^ ?i *Y lisft tit I 
* q^T ^UT ^ T 3mT, |T?l 1^ 51 «ft7 IZf'Y 11 "? 
0 0 
0 0 
TTir HT ^ m% triw'r -^arFr "Wt «rrTt «»t i "^  v 
z^^fi ^^^ ^ arruTT *iT ' ' ^ *V 3^p«? 
gf? tj^ tiT «fr I 
Urm 
mi ti ^rxt *T fipm IJIT ^t^irrsi' ti I«T trri 
ta1^ t«r«fr f s^ gt ^vrfr *1l * T M t i * 4 
t-
* -
1-
w -
< -
4-
«frrr . %o Jwo «!70TlT«r ^0 VO 
50 H 
90 3c 
90 UH 
90 Vo 
90 ^4 • 
1 7 5 
«frrt % i r r rs ^ ^^ t^ ^ f ^ t*riuT *»^ «Tra 
qr 3R*Y r € * i w n , is«fHTir t't srr^ wt "mt «fr i le i t^ • r r air 
^ T I tit (^ TfTsfPT ^n tl^rrre t e^irr- fnfor HTrrr * T T«W 
^'rtS: f^ T «'Ti»«R «iT I la-m 9Y jT t int ?^i rf^rrro fTf?Y f ^ f t 
«WT? <f «Tr "^  1 1 am: l^ r^ v? tt »?Yrt ^ ^"^ ** ^^'^ "^^  i 
0 0 
0 0 
0 0 
««i 5 i r |JT «rl aw ^ 5 ^ If 9<t« T?iY I * « 
0 0 
«frTt % n Y 1 ^ Pmx sfr »rir f^f^'n >«rTO 1 " ^ 
t - «?YrNTl *Y ?»yrTvat go ;?« 
^- t» g o t 
» - . . S O <^> 
17B 
q1^T€ «Tt tRit I *frrf fT «rrftrrf> « w ^wt ?«• «^ »mT <IT 
1% rnrrr M^n'i ^t^mi ?#T "^ v^ m^ ^ «i| i 3^ qr 
q>Tt ^ • r r «TT : 
-^ eFT^  H^x ^ ^t ^Y I ' ^ 
5w1^ TTi ^ m^\ snnfim * m «5j|»rr 1 m: mn fr qtft 
0 0 
3f5<i *^ qY »ri Y q?fr *Y ^>nTm i * v 
0 0 
frft *T "itzrreT rnA 21Y ^^mT ^ yft ^wft * 
?- «TYrmTl *Y ^irpraY go vo 
-^ qYn qrr^Y 
?- «TYrwTl *Y fiiqirr '^Y 90 3v 
i" t . ^ 
177 
«t«i "^ CTTT TT«nnr ^ w^n «frTr wm "Mt ^vn \* t 
mn wri %Y ti 1^1 UFH, 1 ^ , TPJ^, M>T» ««m '^1% 
iftfr *rr =f mvfX «f#Y ^  *# W-R I 
=T9t 1 ifmi«let. "(ff f*wr frfr «*m 1 
«fYrf ^ *it"ftptr fTcarr iiY ^rr -nr^m ^TTB I I V 
0 0 
TT «?T *rn TT nx ^n «frrf f f t f*r n?fY 11 ^ 
?- urr «nra fm g=r IffY frrf *Y g • f t "mr n wo go 9 
}- m *«IYT ^T n^i^ r «ft mm TX^ *Y ITT f f ^ 11 ?iw 50 i<i 
V* BtFTT aiYt T^T Tfi *Y, ^1 €m mrti n ?iw 90 00 
H- TYH ^TTOY ja 
4- »fYrwTi ¥Y ?!ii«rr!raY 30 to 
178 
4l%^3rf ^f^« : 
0 0 
TU 
*^xm % 1^1 l^ rannrfarr I T I 
3- »¥»««rra wtn go %:fc 
179 
•mt tfr, airf q > »TtwrBfr ^ HY ^ B Y tfr i 
;p??JT ^ ^ , t^«Q € f flrqr^ | « » 
€- 3iYrf • art*«!«T f r r t ^ t KTI%T <? 
?o- «?Yn »3i • rw^rrfr , ^xrn^ ^Tm€ 
•Y •«Tf%r»Y «ff r 
^nf? QT^ % fci? 9«rfY r^ra tV*^1cit^ 
t - V^n^Y l"«nif^ #Y Tmf 
180 
rraf *t arprr t : 
aiY % <3» Tat* l^f^ ^BT'^  i t ^ jT'^ rreY ^  irir «IST^ m fu 
jiipniY r M i t mi wtn ^  m ^m ^lk^ ^ ^^m «p<Pf 
t^ «rtrf«rrl jwmreY iNmt *T T^T^ T I^^TT fFiV «fr CI*IT t 
181 
h ^ti ^il^'r •«!{ f ^jn^ I * «?Yrf ^ ^ |?rr% qft 'r nwra 
5«Y an^ Trff i^ jf «;T 1^ ife qari i i t i ^ r f t f W ^x wft ^ 
4|-«iTTre uti^Ttt s T M *Y wm^x •I'r f? «r i p T i H '^ '^  • 
% ^ ci eY ^ i r f gsTT^  «'^ >rm 5|Y • 1%-? ^ «f liaprY ^ T ll.*y 
I^ WTTTfe % Hf W *T 1^ • 
g f^ Y 9mm €r misui^ ¥Y a^r* rrft 
M^ ^rth hft ^z m wrn ^ ^ TVST eY ^ ftif * ^"wrnrre 
«TUTr *Y dPT^n t-«oTwt *f 3Twr, V^RTI^I ?fYci «f«pf 9tlr'«w3?rT 
«if ^ fWflwtc! ^x J»T» qprr t i % gf«:«nr»f1^ arm^ ^ Yir??R 
%» ^Vt^y t-^nnR %>naf- n w r e *> «rTfif 90 w 
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53>T w n t ^T f^m^ t i rraf ^wr «f»sw (t\t ) ^ *i5?j % f fKro 
wt^ r^ rr %Y w f arrqt l i w «n?if ^ ^ rnrr *Y N ntxtmM 
«fr I my mix rmi €WT 3«it«fm (w« ) «t H* ' ^ new f f r "rrl 
rm f * ^ i^ WH «iT rrwTO t'^nw AIYT *^ YTf ^ «MI TT^ *?W 
;(^  «fr I f^4Y gf«e «rc^ VtMm ^^ «rrt^ apq g^il ?i HY 
HW* t i ?= t^ nTfT^ t^ fi-wTTTO ¥Y % «TYn^f ^ | l irY^ Y 1 
nYfrra * ^ «T!% % U'^ s^r t^^ 9t»r, t^«§ 5i JPW i»«r<3 =T^ Y ^ 
«rTt} , 9«Y • T ^ f=r H«t«T % "tYrNti^ *Y »i?nr ^rr w r «Y»TT I 
«Ki: f8l t^« anrr^i ?rc^ mn I I ^ T R Y t^rjssrw aft ^Y fwp«*mT 
^0 5ftc fYWf TW ^ 1 
183 
5rt firwi ?^  JST^ fT 5rr!i f i SH ^ wi f t * \ TPT^ «»|ciT v^m <iprr 
«iT I «p «frrNTf w r f r f^ ii s-r^ ifT t^ IIF% w t tfr, ?w *fr 
r«w ^ fmrr «rrT «T f t #ci l^cnrti TTHT ait % r^w #T ^ T 
t : 
^ ste • afti Tni sT^irre WT m^ « ^ 4»TTpr 1 ? f^ ^1*? i 
184 
HVS sit«» vTTHTtw I % um^ *1 irf^t?; TT^1 i^*rB« ^ ^^ 
% rm f ^ «fr I ^T trq^ft?! «m« *T ^ ^^^ tin pnis l i 
I t^ »rtrf * t «tci f t r r f r ^ =P?t J^ irr '??rr, «rf*ia wrj % m^ 
j ^ MT rf»r "ftm mrr i '^Yrf % wrr TST flwr ^ i gtq l^  «w 
^ n^ q«?t f w^ ^1*TT 1%^ I 1% * 5tq lV r f r start 5^> 
n«Tf, STt^ TTT *T ^rl cTR " I §«> t V f Ht^ ff % ^^mv^ *T 
qfTTH I , % 'TR?! f 1% €"fq w^ g n m H% WY I B ' ^ tYt 1 ^ ^ 
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ga »|Btl wft?i ^ %«• ^  «frrf *^ '^WV 
aiti Hisw •!% ^ t^h f I <lla^ ?. ifY t*rftUT 1 ^ T^t i{i trfr 
f t ^ T *•« I'f^ ^ *T y<rm i?nf i w <rr % TTT '^  »?t^ rmt f r 
•Y l^vRfifT fT irf^ m z^ 1^^ r^rsT t ^ T *WT r^rrr 
I 1% nft i^ r «ftrf * «r fT r r i «mT arrtrr tt «JT I • 
?i1^ ^ iSTl^  ftl?: IT I ' QH wf^ HV^ e^Y I 
1 w <p» "31RWTT *T ^ci *i^ ml' t^ WT t i-cw 11%- »it?Tr*fr 
€r ^ f » r ^ r^ T ^ «rYTt «T ^^mm «Y«iRrT 5Y j fNrx nYrf 
^ 3^ *Y^ «F ^awtt ^ 1 ^ ^ wY I ^^  »fr «rYTTrri t I^TR 
ir^ «'T«rir >irTO I fl»QY i««w^» ^ fY w f?Y fY i *T?I: 
59 "fr^tl #Y nfnerr jrnrrtvif ^ I ^ T T *T?t f f -is «npr f^m 
wtmm I 1% 3Erf»r «fYrf % ^ i^ r ro ^ m^t ^r^m mJ 1^m ^ 
t - i^r^wlHT m ^0 H& 
18B 
«frrf ^ f t * 
%m t i ^trf t t ^t^ci «iT 3Pil% ^^ 'St w f t fhBT s^KWfi Ho 
31^4. atf^jsff *T -*»«? f^uT l l 'fa: 3r^ «Y w f w t qr sFfTfTHi 
l l 
i » t l l 2i^ -f srsf^  t%TST2i li^^TT qfrw 1*pn n^- ^ t i 
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TO H*t?lt * iTn «!rTf«lT'l Ii «Pt ^T 
1 8 8 
« w r ^1^««m t%% irfa €"Rii» I^ JEIT %^ m ^fm ^t. i^rNT-
1«i%?iT l i i« ^ ^ * i^ TTUTf 13w *rr SIT mm I -
• T i t niei arfiii r^m l^m It 18 «««*ft%« * ql¥» m%?! ^ f t 
5|VT I ft^n ^ m f t tq^e I , nfk f t |f^q<m t , fit w 1% 
189 
(«0B ^ ) 
•jairRJ ^ "Jt eYf??i iwT ^Y» m | f T w r m e 't nt m «^ t i 
l i «?rrrnf • irf^s <g^  fft<i ?!i# «i#tq1i? f r r ^ «frrf«nrl *Y 
Trtiw. ^Trn# M>Kra» >rre, IKTO * Y *Yl<r ^ T?^ f ? 
1^R?rT * , t^#5 B?"ri3T HIT «lHr'wr?i> t , 3ft HYrNnri * ^rft?! •'Y 
«wYqf<i ^ 4« wfpi % 'ft !M f , 1^^ flr^ 
^- Sf ftn»rrl f^l^ qrotY $ 4*E ^ ^ f i «n«mYi i 
?it%z«T8 *9IWYT«^1' I n«>f e»rn^Y<i2rft«p?rY i 
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g*Tn l i j^rqgi Tr«» 8«Rif»rT ^ m^ * r n m *^  n^^ • F I T nr, 
ai't WfJp i^ t % ^ »i«ie «TT I 'TIS liftrrnt • T -(V iTTT I^T S^ FT •FTT 
g f^ *TfiT «rr i arti ' ITTR * T ^ ^ s«rf^ •ifl iff ^i^ smor 
TR ;piirT •W7 «Ttrfrrf i 
«rr«rr ^ wsif ^ nt *ilfwr % wT«ff ^ ^ mfm • r frrr m i 
tr I Hwr^ • # m ^ ^ • t ' ^ T «frrf * T »ff 3=r^  t%s «rt »m i 
j a t f n ¥t iWm 'ffvm ^ T THHT % q^Y ^ qiro f^ n^r 1^ 
?- •Wf^ «rH ?^rfaT«ffT i 3^Frf«r3o5}f»rT i 
dfiivm<s^ KrPr«"T2r5e i esrf^ aaB ^frci^ ii 
T f^a^oT^ rr«mT 11 
^- 1*?tr^ Ti¥N8«?^ I ^5^QT?^rmt2=f i 
191 
•ftrf *T ffm fTTT ^f^ l i «ftrf^r ^ mm f ^ i *> ^v^ 
«nfjf |=!*T 1 '^T ^ ^ n ^ «t *rr 1% ^ q ^ «rf^ : '^ 't ^W *> 
1V»^ T T * t I '^ ^ ai«m «Tt^ i w^ f r f ^ *T tar t ^j TTSTT 
«j^wr tY »f«j«rr f t art-? ^ - *z^ p *rr 1^ 2»W qt^ f i 
arrq %m ^^ i ^ «s«^T ^^Y mfm • ! 'f i 
qfi. I , «^ 1^4k %4Y jf *? I t?Yrf ^ ^ ^ 7«rmT07 I'r^  
m^ gi7»Y ^l HT«Wci crf^ wT sS, QY 4> 8^*Y 'W awvp 
amrf ^T^T * ^ 11 mo l^ o ic 
f^  t%.iTT ^  3qrr=u 3^YY TfTrr-Tc* ^ .Y ^' »^ qT?! gtlf ^ «rY i 
cftr f^TC ^Y 4ttl7S^ ^ " - ^ a T ^ 1 I 3^Y H»rP«T^? *Y ^cA ^ t ^ T 
t) ^^ af%. l^ 2n I m frc^i ?fr 3^*T ^ T ^ T ""^ rtisUYqrrT ^ 
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*^ iY I ^ mix ^ <#«rH ^n mn ^jg^ \ «m^fmi^ ^ ^ 
WHTIr^ ^ *iT^<3 SHOT ^ 1 ^ «i«roT <!^ I?fr I a ^ 4n ^X ^ N m 
tft»r 3il ii'm rrf ^ * ^ i I V i n^ ^ <^1^ *^i p «fnrt«iTl 
fml- -^1 ^ iJ-^ -rr <ft I ^% -^ rf^ ^ 'T? im nx HT n^ -^ Y t i 
fr:*^ f t ^iiT .^ 4*'t ^1mi t>rT i f^a 't T^ "BI frr tit rm 
|-^ /Twt I 'BTi *t^ =T ^m «PTvfr f i fsix tfrrf «T * ^ «fr?! «?!<rr 
TST I * t i ^iat «fVrf •nm f t »mt ?j^ * t f fwtTr i^ smy | i t 
CT«T1 ^ 5Q%t TT?nrr f^"*! ^ t ^ *T frTTT t%?rT I f*fiT % 
smiT ^  s in fT<t ^ tss^  1^ -rr v^i frm \ fifr f I *mrr t 
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; j ^ 1 ^ ^ ^ «rYxt **r f-t^l rrf^r w t f 11 rr-rr *Y ^'^ ^ t?^ 
;^  »rtT «f»f <i»Y |-»37 sr^! ^«rn f tn ^ «f^ »nfr 1 mrf % Hn«m 
t^nn mt ^ T , ^'««TTT TFT W^^-T ^ T ^ wrm^ 1Vrr, 3r=i^ t 
^ ^^ ^i ''^vfy I 
Xifbpni'^tflk-. I l l mm 1 Hat%o <;?<> 
^- 5?iM r^<r^ «sRfT«n«T it HO f«ro tt^j 
194 
^ sdhm arm 4Y TO ^  «l t^ r«m=r l i Hi «flfwt] I "^  «?»ciflRq 
t^ »«rY yTt^ ?2| t '=?tTt^tl nsfet *Y gvY ?iqT Hjiitf!^ *Y !fy 
! • ipYqils ^ «7Yrr I i m '^  tv«r ^ fY ^^  
vY lerr ^Y mi *Y l i qYn 4^ ?i1* fp^rr ^ ^ ^ fe K ^ 
f^tiT !?Y qtrf *Y «rf STTT t ^ m f^rrti f i m fm<m • ! 
135 
if of %Y f t anreit l i 
l ^ ^ i i «»1^ r r r «nt! y w i f ^ l " ^  : 
I - «f9 q«r v^m ^x^^t «ft 
«- 3^t t^T * StTTT t¥«T 1 ^ ^ »mT 
*> l i TTTiifr 4ci f»5!trr ia»Tm ^mwi I f^ i- i^ f^^^  11 
f ^m •|?r%«f r r n t % «?YrfiTl * ^J^H t^ r«nw. t^ s^ w tiff 
Hr€ f , t ^ ^ «?trf * «w1 %T ?iw t?^ •Kc^  l« v«pe ttwiT t 
% r^vm^ iff* |qtfe «?«rirTff^  •Y mrn |tt«ieiY «rY 1 
196 
^ % ar-fqf^[^ jGixTci arti q ^ i r n ^ q i ^ ^ q^^qr^ * T t ^ ^ 
^- 1^^t ?^i TOoqro^ q?m qpr 30 c $}^ 7r?r??^  r n i % 
rq ;^q 
197 
m I fofif JH fit ^tli ^l^m 13WfT «ft5T ii|« f»«i i^ n tfNT 
1km #Y »Rrr I t f ^ HY f t W t mf 4^ a (i«^ »nr«rr wrr 
fc * ftTTT '^ HY iFSf^  1 ^ ^ »WT I iw HY «• r^rt^ ra ^f'^'roT 
fr€§i! eT«5Pr i ^ q ^ T9t I i^Y w et ai^ "^ 2i «t rmj J^t 
fr^ 1%^  ?i 9|2^ ii«rft| 4^^ I •flr f, qr^ j ^ ^ tlprY I 
qff »iY t«!?i5i it ^<f« I *t?r t , q?^ ;ji* %9 flp«fr ^ «?T HY 
t*i^ ft »r1^  %?iY?j m qt »A' nrrsY 1 ^fk f€ «< wm ip?^ i 
niu m^ ^ j^y mi %r 'tY f l It 
198 
^ ^^ ^ w t ^ f, fiR*\ Hr«irt «Tl^ ?«i I vlHwm ^ ef«rf^ 
m I sm^ ^^ Hf , wmiM ^mVre ^ t t i 3«rf ?i* ll' armn ^g 
I f TTW ¥Y Itr?^ iwf iPt t i gpul^  TR*^ fY 9IWY % rlli-
ft^n 3=wY T^ TTilT ?itT I^T^T *Y art? ^ Y ^?i 1%?rr ti 
^ wYliTT WY %m "WT l l 
|€ f lYt % wrn t i^yrt IT '^^ «n8T mvn l i f TO rnr t^rri 
^ ^ 4Y STT rm *T «rf>m Wi |« tlirr t : 
" f m % Tr f l^ 1UT»tt «tu»t8 ^ * IYT 
«- f^ wtY ^ifffn *T ft^inn- «iY rnwy ^^ 30 toi 
^- t^ »^ Yr ^ il\sm %T ^^T«FrR«# rftwre 90 ?« 
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lit ^ srsi «i|?j «rr i HV% JTWI ««^ ^wjott *V mn t , ^ t^ wrr 
^y f^l^  ^ et iff «?tHff 1 sprr 1^ ?2rr , 1^% m ^m *rpi ^ 
tl«2rr mm m i tttei ^ m qfpnlf * T • r r TTW f^t m «rr i 
«^ff =f «itv»8r f t #fTr «ft sfFr 3f^ l w f si0^ f f ^ T 1 ^ Trrrf i 
«Q m t i •> ^^ | i t li fTW % f f : ftrri 1 ^ ^ , Tf^^ at i ^^T 
200 
TW» ^ anwE TBiyrm, armY, frt«ff, «*«i, q «^fT?«rr * T fl1ci«m^ 
•<«?roTi5rTiraY m^i 11 t 
_.. „ _ _ _ „ ^ . • '^ fc ^ _ _ „ . . _ . _ _ _ _ _ 
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»it1ti €«!ft 1 ^ ^ ^ ^ %§ l i f t t^iiT I «iflwf T# MiHif^T* si^rr 
?»»» TPTT't'ni «it ^ 4Y »# silw-r f»T»?! • g* fr^j i mf^ m 
mtfivtt *T t t | l «T^^ ^ n|?i f f 1^ irt*«>Ei3rf qY f , f!«Trf*i 
ir^ T Trnfrerra ^ 1 ^ % ^Y ¥il^  tinq^ 'I flRrr I 1% ^  I^JIT * 
m^ #Y i m *7% '^  «ifci TTf®^ f^&i^ «rr i ql>rTOi: ^ n^i-
aitt ^ ^ «rf^*f Q»Ti? t# t ^mt z^  I *»? •ar 3it art? I ' n ^ t wft 
Starrs Tr«? %f 5?ai arPrrn? 9 ^ 1 
gx ^«i 1^911^ «f5?! 293 qn? I 
w?! q^e f ^ #ra mrn I 
202 
«?nsY ^ s m a «m«ft«H 
%V^n ^wvftm «Y i^i ^m fiY iRT 'wtxif?! 
203 
t ^ ^ m » '^z 3rfl qro 3n# ^ JATT * X «rf^T ''^ "^ ^ i 
^t ^ " ^ ^y «TO arm 0fr | f »5¥j I # ;3raT<i»T si'^ t f «^  'f ?fte 
2^  ^mj ^^n fwr H* 1 « ^ ^ ?^i * l(?j •> ftrr f < : 
m'tHlh % m qerr THT ait I H^ ««rra ^ 
f t ir It H«iei Ik^mix % 3PWlr an^i^T '^tf wnrr t ai^i T ^ 
•T *it r??m tl««rr t , fm^ <pfTlr «if3 «T j r^ tffjt • tir? I F ^T 
•Pwr «nr fm^ 1^vm mnj f»q|wY tit i m^j % 3^ mmvf 
204 
f^WTB^rruTf^fsY i ^ 
vrfe % j5«T>rm i ^ e t B t t > 5i4<r«?? ^ fT « T t^e f i rrq 
<S^  I r r 'f «?f ^mr jns? ^^ * i % * T ^ I ^ T T ^ 1 ^ ^ 'H' : 
tTKrnr HR««t*f^ »^ tm I 
qg^^>rr?nf ii i 
% 3Kierl!i*r n-m m^ ^ ^x^ fvm m ^ ^^ ^ nm^-^^ i^ 
%^{ <i*T^ T»rTr ^Y *T^ #r I ^ J»TT i^ei * T S «* H^ *^  frrre 
t ^ i |4i' ^tprt %jTvci ii-«qfj %^  |JT *T 3r<rrtij xf^ iH1>if^ m ^ 
Ht^ ci QTurr * ?% # I 
V- •• • • ttJi 
205 
HY nrreT trr i TTVJTOT "I l^rrajY*T «r«H ^ z^ * tlf« iFwt J»^ 
f I 
^ « T ^ t * Y l«^f t - TT^ TsY TOo«T?l «f 3 ^ ti s» *Y HY ^ sffY 
•T ft^T 1 ^ HY 1% «^ I ^ ^ t^Rfr *T ^m l i 3^^ TTOY «I t ^ 
ffY ^ T t i iwY " n^r gR^ 'ira " HY w?i f , ^ i ai?f mt^ * *fY 1 
i» "ajifiQ ?iTf %?i *T«rr I m: ^TTOY tjW>^ 1 ^ qi »i> •% i^^ 
t^ r»«fr '^  fY f ^ I 3re%T «* r^r» ^ i m «IT f^ ^ f^ % »rY T^nY 
^5»lTTi *T «(TTO t$l"«IWr SWOT 1%2|T ^ r «1 i^fl % I ^ Y tm^ 
^ t ^ "Pfafer *l^ 5 't ^ RTtY 5IWI t t I'WT WflW l»*T T R aRT 
aw^Rj tS^ ^ Tin" «rr 1 "ftprt* f TTO 3W«f« ^ Y en^ %Y I^RIT t i 
206 
«rr »!tTt i^ ^^R *!^ ^«rr P^T 3WJf?i Tnrrwrr w l r r «if>Ri *5> ^ 
STSt • t ^ ' H ' ^ r l ^ ? TToft • T i t "^ojar 7^ rf% Tff OTi ( ^ ) 
«ii6^ mil^ tftjr file, q ^ » n ^ ^ «WTOiTr g» "^oj^ !if 
«*i<f?i Ir T R "^^ r^ rr^ pf «*1^ fHJH urn t ^ ^^rr* • Y i f p ^ 
% 
207 
*«R> q«g% rr?^ * P? 1 w t ami TO % ?r^ ^ I I ^*1r ; j ^ n 1 
9PT a»*a ^*t 5iYf%^ ti ^ *T 3 ^ yf ^ T rnn gpri wmrt «l t^rt 
9k v^ |« fwTO w S «'»« ^w\ * ^ #r I 
^ ^ ^ fiT«fr % «c qx ' ^ ^ " TTW ^m^ mvn t i «:M 9t jhT 
it ^ %^t tn? ^m 3ftT 3 f^w t^ ??n^  q'J ^1 w^ «*f>qf^  ^ yffY 
^Ui^Ki 1 ^pnt^i f f f ari^  si"^ n=r I ^ irrx 31*1 "Tf^  t «Tei 
^ Him ^x JiS ^^*^ *T T^  •r I BVif % r^r*T %rr 1^ r? r^rqiY 
•^Ttfr «l «T^ f i »«r STTHI HTTT^ •> ^1^m m 'n^^ m% i^m 
208 
5flr a » f ^ *Y fspin •T?! | « *fT t^ ** m e t t i t^Ti «rr i 
I 5 T : ^ -prfosiT c r r n i^rr i ^ t «* t% »rf«r f r : i«r% t m i 
51 S**^ ^ ^ '^^ * *»t«»% 1 ^ ^X :mY «rf%«rr f t v^^ix 
Jijtff «JY tl'ff ^ m K. ^'Hi^^i '^<^ix s ^ ^rt< f i sQf^ 
IT mx ^nsY ^ *T «n I ^1 n t fY ^^ FI «f8«f?3 *Y 1lr»^Y «??• arm 
209 
3T«P«f |« I rt t*IElT f t TR H\^ ^ TTOT *T TR n«T «J«r> 
t : 
I ff^if^^n 1 ^ TR .^ #Yl #*2i jp«i *Y "xm f!% 15Tift «rmY l i 
m wi *Y t ^ T r=€ yj'^ r <^ "rit <iT i^ nsr^  *i»«?5 W1*TT f^^ t i 
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nm't % 3fai»«? *T Htm ^ 1'^ * t%^ If ;rf*t "^rre, ?», 3«<f, 
muTTt : 
TRY t i «rrcjT ffc^ iT ^T 5r=^1^ "^n? ^ t t*^^, 1%«^  t u^^ t oT^ 
'TY f , aft TRT ««t ^  ^<5xrr«i 1 i^mt I , 5P<^ * 7 ? I ^ trn2». 
211 
«#1f^ % 3 ^ mix f r t . 1^ i^ OTrre ^ i «*^ n 7 * m l ^ 
% ^ ^ Ht «iti«i sinfrr ¥Y anc«rWT * T »i»m5 % «"n# wvf ¥>rr, 
HY ^ i^ flitVrfbT tr I 3!^ : tiim tr mi't fax HTITT ?itfN 
wT nfr fVfl" I nrrsY ^ TT|4*sra n :rwrt «m aifr «I«T f t nfr 
l l «=»5T SUM f't WTTT'^ STTWtH'TT %' JIB'HTT'W " ^ TZ» #T 
«iR^, n ^ * ««wwf4ii' H»«i 1%«Vi^  HT 
t % ^ * ^ * 1 ^ t i q«it^  It «i««T3T fPTwIY ti ^ T m ^ • ««?-
fTOl^ «i t l ^ tlp»^t iT l%^ ^ w^Y 'fff jfiff % nrnx t i TWT 
i> ^ €«^ *i*i«i«rm *! ^4t vqpT %m l i «Fp"r fftr«r|wpfr ^^RTRI 
•T "iBTfi s« TT^ i^rT • ! 1^-^ mam l i "ftwKra % mft ^^^^ 
212 
^ i ^ jfnit 1 1 ^ * ^ ^ t^ p^Y *T ^fr w t t , !f wY ^ w'Y * 1 ^ 
% ^ f?9t«if ¥Y fr^f^n Tfsf^ * ^ ¥Y t : 
** >?«?3n^  Tn^r, *t^TT^ ap^, ifffl^ rr 
HIT «^ BTTt^ ni?! i««rfci aiTcit 3n%a i tWNr t ^ * i ^ Tn#rf% 
•Y ^ T ¥Y t l ^J W=W»Y q?? t"«fm »TTTT t l fr^it^f % #*^'Y 
q«T ami «i||l>rr % 1%^ s l ^ f i 
213 
H T I % w^ i»S«T arrfr artr i? ^=n ?»T « ^ Vf^ * 3rqT ^ 
^ f twn r i^m t : 
«igT qt?i»!tviTt'wn??«rYT I 
II t 
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wmi i^^ m m n'm * t gurr t*i5fv ^^ 
r f n|Q *"«e f r r : 
*t% f 1 ^ t « ^ «?nst ^ '^ rfpifTTl ^ arm ^ ^«i ^ Tt t i 
%Y am w^ mw^mm h mt wrft vr% *T Tmrm mm tT 
^15 
*f«n^ ^t mf 1^ mix *?n3> rm^^ qii n f l t , 3WT torfr 
tHr»ra i»«rT«ff 1 tl^ rr •rqr l i Tnat «Tl%T»t| n ?i>r mix • «R* 
f f t i 
! • far •I'r 
J?! t« wT ^ mTyfr iwtY sfrtrwi ^ iw IUTT ^ rrafaff *Y IT? «Y 
«i«iQ TWTl rmf- QTflrt^  f frmt t i w l ^ t % «i«i«t fY QTJ-
1 ^ *mrr^  M T 1 Q^ T^^ i: «mf ^rf^rq ^ IFY TWT sfr f'TJiTorr 
-pieY I ^ *fr «t «rTHT BIY • ! H«i^ «rra ins'Y ?^i m^m^ %?#t 
% t^« W iUTT tl mm ^ * n | «rT I 9^ JTPtiYq HT«mff % QT'rtP^ H 
1 HY ito ^^ift^ t^ rasnr t i HTT?I 1 ^ rTpr * t «Yrn? ^x f"»T fY 
^iG 
u4 M *> Hft^ ^ %i arTOT ^ , f ^ mix iwr * f-wr »Ftfl 
u5 fuT t^ «fnst I ^5 rr§o'^ ^ 1^^ mi sfr t t 'wmw ft 1 1 
% 1%a^ Y I * t ^ n ^ * Y «!«rf <i> I 1*»«rY «t aw ^ HX^Tf SfrfH f t 
*T 'a^t I TTHT 3iY j m »^rl?*f! *r 5ft ?^wY- * j3lti WF fPBTrrj 
f1?t f« HY Q-'srRff % VY ^ f*i«i»e * T i m ^x H w n •> T ^ T 
H-wf^ -p? HT ?<51« I TOY qftroYfT « ^ T n * > i t h % -ft^ TT i 
^ 1 ^ ^-wi, Hicag, ^Xt •riAn, -rtfY ^ irrfr * T *Yi 
«^r jnTf l i <nmp«i *Y wfi?^nT % «^ia ¥Y iwr<^f 4Y wrfii Ttl^ i 
ainrr w^fm^ • > qT»«i5T "flP^ WY 9in«r *Y «rptieiT l^rar^ 
?j«rpq f ^ WY §?nfr #Y w^nT f m i ^ i«rr««i l i 
*Yf ti 1V*ifiT3it %Y ^ T? Pm m I TPTTf'iiiiT ^T oiY sa 
ftnx mn *Y n^^tii 1 ^wir qr m t» ^« ^ i > %wt Y fwr-
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•T ^ ^^ iTf tfhfr ?wnpyT «IT mm l i «T^ #Y i| ?wi %l^mi^irr 
j^W «Y «5*h«T wwTfli* f»i^ff l^ w Y ff<i^ »l imj frm 
t i m^ w f t ftt^ I? HJ <mY f i f t n^ Y jrwrUm Wirrtfewr 
*Y i ' t^ i i i wt «rr<3Y t "f*^ ^ srftfor'fc w f f *T iHvi^ ^ 
1^^ ^^ Pr, fimt mm 1 ei^ ¥Y T^T^ 2»<?!T t i 1^^ ^ S^i wft* 
^ wrr Hpt^ mi <ft HV^rt mti^ ^frftpv ^wm^^i J»TPI 
^ 4mY I t%«t HTFJ ¥Y «»ii «mTr 't ^ mi^ #T aRrr lY m 
l i HTTsY 't qier'Mlli 12rq;i^ »iY«r wmY, rrsrin*? jwiTtY arrt^  
*1^ «W 4^ |€ f ¥ ^ «i t^T ^ x mhfi spm %m i 1%«^  9f 
w Y s^ TTT «fnBY €Q rm^m % q f^^ ff %i# ^T^ft I1%TT^ m§ 
irrnfin*«rr ^ ¥Y Inei «Y -^ trr ^nm tmiff *Y 3r»i?"f% ^ wn 
wY f^ r^ rr i 
515> 
- TT^f ^ c!Wt ( ^0 %i^ ) 
- ^'Y •RlqT t?tf ^TT , ^0 ^£^0 
- /^Y rnH>^ l^qTsY ^o ?£c^ 
- ^0 t^jfr^Y ? f i , ^££4 
HT-^T 3)YT gif^rS} 
^19 
1^^y Miff ^ ^T itci?-ra 
- '-I'Y rrn #fiT 1-^ ^ ' 7^1^ " , ^u UC:J^  
- ^ ^ ^ , ^e^3 
srrgt^^ lT^'Y-gTffc--J! 
1^^Y ^iTf^rq : ^1^, '^Y ^c^-R '^Y 
- H^ ^ T Y ^ TGf^'Y , €o ?£££ 
3*Tfr qiTn *'Y ^Q q r ^ i T 
- ^Tu jvi frrj w^j, T^YT SIO uy ' 
^u 
( fr^cT Hl^ ci ) =TTTfY ^ifvjfr mi, 
*"RlY, =^ '-f HPT 
t^'JTf^'^ , ^ t ^ ^ D^g HTf^I f l^"^^ ttlv^'^ 
Zli 
*^n €1^ -
^^1'l jp?T"m#r 
^^\l ^^•]^^y 
^^y-l JpqT^t 
^rri 1^^^ 
- T^o TT^g =rp^  fei^ifr ^0 %i^^ 
- ^To rn7 IcI^ •^ l^ ^TTFI 
- ^To ^ ' Y ITH siHT ?IVT 
- ^Tu =T^Yi •-[f-T=q^ 
^ ^ jpq ^Tf^^- f i^iYq-fto" 5;KsTrr c]^ '=y^ ^^ 'Y, 3{^mj ,%vi% 
Ill 
^TTcji^TufY 
^To j ^ f-?i , ^e'^is 
^ • ? ^ 
sofXl ?T T^v2:i^ T^ 
cp,Tcq c^  ^ 
^^•r^^TK^ 
4x1 ^'T^ ^\jm 
- ^To rnr |HTT mi 
tw^?t ^'t f r j V *T"5q y j iT '3f1-x j^^ cfJY <^ T^ *f^ ^^  cp^^ -pT 
^^4 
t^ TH Y^ Hpl 
it^^T^ g r r^ 
t^T^ ITHTqDT 
?'?i i f ^ T R 
* 
m SUTaTT 
??ci 1:^7 ^ 1 
- ^^ i'Y spTT^^ =TT?S:T 
- 1^^'r^Y"5fT 
- t M ^"ra qjol 
^\s 
^Kra 
§,T^iTrrwrt 
- m^^^ HTncI 
- ^To TW^>r =r-PT f * ^ , i^ TTc! ^-ra^f xff5-|, 
^ e ^ 1^"f^^2^ 
ft&l ^"Rif 
gTTT^ 
- i^'Y sm-p-T ^Y 
vfo TTt^ cT i P 4 "4Y 
- T T ' ^ ^ ^ ?]^^ 
ei^i'Vra 
Q^xH^Ta 
deitii^ITt 
^ ^ ' ^ T t i 
- ^0 j-n ^ m-^ 
- ^Ps^'Y qrue 
- ^CT rFT ^1^, f^ RTsY 
rFpi^^Tfi HPT'?! - ^ T "f^ ^TRi $ra 
^^1Y ^ ^ 
II? 
^^s 
- ^To 3^^ HT5 f^? 
R^9 
4Yxt W^l^fT 
rfYrf * t ^ gjy^T 
4Yrf 
4Yrf HTi^ fY 
- ^ Y ^ Y 5^T^ i%^, -H ^ , ^^ H>3^  
HYrt $R ^ > T Y Y ( 3^rra^ ) 
5^0 
H t r t H==^ 1^^ '=fY 
^li 
- ^To XT? ^?^ fn^. 
^^i 
qr^=r ^.T^^ , got 
;^ Y vFtti Y TTHTSOT 
- ^ 0 ^ 0 1 ^ T ^ cf'q^DTl- q-]^ 
- ^0 ^ " m f ? I M^T 
- ^zp^ i ^ fY gfT"^ 
- ^.5:?] m)^. 
^0 fr^ q"f^T(^T 
- ;no -rr^  ^^  rnT ^ 
- ^J^^ uJY ^oY^ ^qi-t^ '^ H 
=^H 
1^^ t 4r\ ^m^j^ T^tpKi ^-F]i^ ^pf 
- ^ T T ^ XT'- "<y rr-TT 6 
- f3^^T?fT ^ ^ - . " i ^ ^ , ^^1 ->> 
- ^0 Hu qo t^iscrj ^Tt^ f ^VT 
- JJu ?To ^-pTTe 
- ^>f"fci ^ T 
- -TO 5io q'Tf^-^.I 
- ?o qu qo 5rro ^0 -^f ^TD^^'I 
TiTtwfr ^T ^f^sT q-Fi 
